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À â ò î ð - æ î æ ò à â Ł ò å º ü  Ý. À. ˙àìîâ
ÌàòåðŁàºß Œ ºåŒöŁÿì ïî Œóðæó «¨æòîðŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ» æî-
æòàâºåíß â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ (ôåäåðàºüíßØ Œîìïîíåíò) Œ
îÆÿçàòåºüíîìó ìŁíŁìóìó æîäåðæàíŁÿ Ł óðîâíþ ïîäªîòîâŒŁ äŁïºîìŁðî-
âàííîªî æïåöŁàºŁæòà ïî öŁŒºó «˛ÆøåïðîôåææŁîíàºüíßå äŁæöŁïºŁíß»
ªîæóäàðæòâåííîªî îÆðàçîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà  âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºü-
íîªî îÆðàçîâàíŁÿ ïî æïåöŁàºüíîæòŁ «¨æòîðŁÿ».
'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2003
'  Ý. À. ˙àìîâ, æîæòàâºåíŁå, 2003
Óòâåðæäåíî ó÷åíßì æîâåòîì
ôàŒóºüòåòà ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ
15 îŒòÿÆðÿ 2002 ª.
ÌàòåðŁàºß ïðåäíàçíà÷åíß äºÿ æòóäåíòîâ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ôà-
Œóºüòåòà, Łçó÷àþøŁı Œóðæ ŁæòîðŁŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ, Ł ïðåä-
æòàâºÿþò æîÆîØ ŁçºîæåíŁå ŒîíöåïöŁØ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà
òåîðåòŁŒîâ ïåðŁîäà ˇðîæâåøåíŁÿ. Àâòîð íå æòàâŁº öåºüþ äåòàºü-
íßØ àíàºŁç ýòŁı ŒîíöåïöŁØ, îäíàŒî æíàÆäŁº ŁçºîæåíŁå ŒðŁòŁ÷åæ-
ŒŁìŁ ŒîììåíòàðŁÿìŁ.
˛ðŁªŁíàºüíßå òåŒæòß ïðîæâåòŁòåºåØ Æîºåå äîæòóïíß ÷Łòàòå-
ºþ, ÷åì òðóäß ŁæòîðŁŒîâ ìíîªŁı äðóªŁı ýïîı. Ñòóäåíòß, òàŒŁì
îÆðàçîì, ìîªóò ïðîâåðŁòü ïðàâŁºüíîæòü Ł îÆœåŒòŁâíîæòü ŒðŁòŁ÷åæ-
ŒŁı çàìå÷àíŁØ àâòîðà. ˚ðîìå òîªî, Łìåííî â ýïîıó ˇðîæâåøåíŁÿ
ïðîŁæıîäŁò ðàçìåæåâàíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ Ł ıóäîæåæòâåííîØ
ºŁòåðàòóðß, Łìåííî ýïîıà ˇðîæâåøåíŁÿ äàºà Æîºüłå âßäàþøŁı-
æÿ Ł îðŁªŁíàºüíßı òåîðåòŁŒîâ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà, ÷åì ºþ-
ÆîØ äðóªîØ ïåðŁîä.
Ñòðîªî ªîâîðÿ, äàííàÿ ðàÆîòà ïîæâÿøåíà íå ŁæòîðŁîªðàôŁŁ ŒàŒ
òàŒîâîØ. ˇðåäìåòîì Łçó÷åíŁÿ ÿâºÿåòæÿ ŁæòîðŁÿ òåîðŁŁ ŁæòîðŁŁ.
Àâòîðà Łíòåðåæîâàºî ðàçâŁòŁå ïîíŁìàíŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåæ-
æà âîîÆøå.
`îºüłîØ îÆœåì öŁòŁðîâàíŁÿ îÆóæºîâºåí íåîÆıîäŁìîæòüþ ïðåä-
æòàâŁòü ŒîíöåïöŁŁ ïðîæâåòŁòåºåØ íàŁÆîºåå äîæòîâåðíî.
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1. ¸îðä `îºŁíªÆðîŒ
ˆºàâíîØ ŁæòîðŁŒî-òåîðåòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòîØ `îºŁíªÆðîŒà ÿâºÿþò-
æÿ «ˇŁæüìà îÆ Łçó÷åíŁŁ Ł ïîºüçå ŁæòîðŁŁ». ´ æàìîì íà÷àºå «ˇŁæåì»
îí ïŁłåò: «ß ïîºàªàþ, ÷òî îÆøåïðŁíÿòßå âçªºÿäß çàæºóæŁâà-
þò äîºæíîªî óâàæåíŁÿ Ł ÷òî æºåäóåò ïîä÷Łíÿòüæÿ óæòàíîâºåííßì
â îÆøåæòâå îÆß÷àÿì, äàæå åæºŁ òå Ł äðóªŁå (ŒàŒ ýòî ÷àæòî Æßâàåò)
Æåææìßæºåííß ŁºŁ æìåłíß. ˝î ðå÷ü Łäåò ºŁłü î âíåłíåì ïîä-
÷ŁíåíŁŁ, íŁŒîŁì îÆðàçîì íå óìàºÿþøåì æâîÆîäó æîÆæòâåííîªî
æóæäåíŁÿ. `îºåå òîªî, íàłà îÆÿçàííîæòü ïîä÷Łíÿòüæÿ, ıîòÿ Æß
âíåłíå, ðàæïðîæòðàíÿåòæÿ òîºüŒî íà òå âçªºÿäß Ł îÆß÷àŁ, Œîòîðßì
íåºüçÿ ïðîòŁâîæòîÿòü ŁºŁ îò Œîòîðßı íåºüçÿ îòŒºîíŁòüæÿ, íå ïðŁ-
÷ŁíŁâ âðåäà ŁºŁ íå íàíåæÿ îæŒîðÆºåíŁÿ îÆøåæòâó. ´ ïîäîÆíßı
æºó÷àÿı íàłŁ óìîçàŒºþ÷åíŁÿ äîºæíß Æßòü æâîÆîäíß, âî âæåı æå
äðóªŁı æâîÆîäíîØ ìîæåò Æßòü Ł íàłà ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºü-
íîæòü»1
˜ºÿ ïðîæâåòŁòåºåØ â âßæłåØ æòåïåíŁ ÆßºŁ ıàðàŒòåðíß Œîí-
ôîðìŁçì Ł ºŁöåìåðŁå. Ýòî âßòåŒàºî Łç òîØ ïîçŁöŁŁ, Œîòîðóþ îíŁ
çàíŁìàºŁ â æîâðåìåííîì Łì îÆøåæòâå. ÝòŁ ºþäŁ ïðåäæòàâºÿºŁ
(çà íåÆîºüłŁì ŁæŒºþ÷åíŁåì) íåÆîºüłóþ ªðóïïó íàŁÆîºåå äàºüíî-
âŁäíßı ïðåäæòàâŁòåºåØ ïðàâÿøåØ àðŁæòîŒðàòŁŁ, à íå ÆóðæóàçŁŁ.
ÑòðåìºåíŁå ïðîæâåòŁòåºåØ  ŁçÆåæàòü ªðîçÿøåØ íàöŁîíàºüíîØ
Œàòàæòðîôß, âðîäå òîØ, Œîòîðóþ ïåðåæŁºà ÀíªºŁÿ â 16401660 ªª.
˛íŁ âîâæå íå æòðåìŁºŁæü äàòü ŁäåîºîªŁþ íåŒîåìó íîâîìó Æóðæó-
àçíîìó Œºàææó. `îºŁíªÆðîŒ ÿâíî ïðîäîºæàåò æîŒðàòîâæŒóþ òðàäŁ-
öŁþ, æ÷Łòàÿ îÆøåæòâî âßæłåØ öåííîæòüþ, äàæå åæºŁ òðåÆîâàíŁÿ
îÆøåæòâà àÆæóðäíß. ˇî æóòŁ, åªî òðåÆîâàíŁÿ âåäóò Œ îïðàâäàíŁþ
òîòàºüíîªî Œîíòðîºÿ îÆøåæòâà íàä ºŁ÷íîæòüþ. ÝòŁ òðåÆîâàíŁÿ
ïðîŁæòåŒàþò Łç ïðîªðàììß ïðîæâåòŁòåºåØ, æåºàâłŁı ıîòü ŒàŒ-òî
æîıðàíŁòü Œîíòðîºü íàä íàöŁåØ. ÀðŁæòîŒðàòŁÿ Æßºà ïðîæâåòŁòå-
ºÿì ÆºŁçŒà, Ł Łìåííî ïîýòîìó îíŁ òðåÆîâàºŁ ŁäòŁ íà óæòóïŒŁ ðàäŁ
óæå ïîºóìåðòâîªî àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒîªî «îÆøåæòâà» Ł âåðíî åìó
æºóæŁòü.
`îºŁíªÆðîŒ âßäåºÿåò ÷åòßðå ŒàòåªîðŁŁ ºþäåØ, ŁíòåðåæóþøŁı-
æÿ ŁæòîðŁåØ:
1. ¸þäŁ, ŁíòåðåæóþøŁåæÿ ŁæòîðŁåØ ðàäŁ ðàçâºå÷åíŁÿ.
2. ¨æïßòßâàþøŁå íåıâàòŒó æîÆæòâåííîªî óìà Ł íàŒàïºŁâàþ-
øŁå ôàŒòß Ł ªîòîâßå ìßæºŁ, ÷òîÆß ïðîŁçâåæòŁ âïå÷àòºåíŁå.
3. ˙àíÿòßå ðàæłŁôðîâŒîØ äîŒóìåíòîâ Ł ïîäªîòîâŒîØ Łı Œ ïóÆ-
ºŁŒàöŁŁ.
4. ¨ææºåäîâàòåºŁ äðåâíåØ Ł öåðŒîâíîØ ŁæòîðŁŁ, Œîòîðßå æî-
çäàþò òåîðŁŁ íà óçŒîì ôóíäàìåíòå äðåâíŁı ôðàªìåíòàðíßı Łæ-
òî÷íŁŒîâ.
´æå ÷åòßðå ŒàòåªîðŁŁ ðàâíî íå âßçßâàþò æŁìïàòŁØ ó `îºŁíª-
ÆðîŒà. ˛í ïðåçŁðàåò Łı ïðåäæòàâŁòåºåØ â îæíîâíîì Łç-çà ïðàŒòŁ-
÷åæŒîØ íŁŒ÷åìíîæòŁ Łı çàíÿòŁØ. ˜ºÿ ïðåäæòàâŁòåºÿ àíªºŁØæŒîØ
ýºŁòß XVIIXVIII ââ. ºþÆîå çàíÿòŁå, íå äàþøåå âßªîäß, çàæºóæŁ-
âàåò ºŁłü ïðåçðåíŁÿ Ł îæóæäåíŁÿ, ŁÆî âðåìÿ  äàð `îæŁØ, Ł åªî
äîºæíî Łæïîºüçîâàòü æ âßªîäîØ.
`îºŁíªÆðîŒ  æòîðîííŁŒ äåŒàðòîâæŒîªî ðàöŁîíàºŁçìà. ´îò åªî
ðåŒîìåíäàöŁŁ ïî Łçó÷åíŁþ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı òåîðŁØ: «Ìß äîºæíß
òøàòåºüíî Ł ÆåæïðŁæòðàæòíî Łææºåäîâàòü îæíîâàíŁÿ, Ł Œîªäà îÆíà-
ðóæŁì, ÷òî îíŁ ìàºîâåðîÿòíß ŁºŁ âîâæå íåâåðîÿòíß, Æóäåò íåºåïî
îæŁäàòü ÷åªî-ºŁÆî ºó÷łåªî â âîçäâŁªíóòîì íà òàŒîì ôóíäàìåíòå
æîîðóæåíŁŁ»2 . ˚àŒ âŁäíî, ŒðŁòåðŁØ ŁæòŁíß äºÿ `îºŁíªÆðîŒà 
íå àâòîðŁòåò, à çäðàâßØ æìßæº æàìîªî Łææºåäîâàòåºÿ.
ˇî÷åìó ºþäŁ Łíòåðåæóþòæÿ ŁæòîðŁåØ? ˇðŁâåäåì îòâåò `îºŁíª-
ÆðîŒà íà ýòîò âîïðîæ: «¸þÆîâü Œ ŁæòîðŁŁ Œàæåòæÿ íåîòäåºŁìîØ
îò ÷åºîâå÷åæŒîØ ïðŁðîäß, ïîòîìó ÷òî îíà íåîòäåºŁìà îò ºþÆâŁ
Œ æàìîìó æåÆå. ¨ìåííî ýòà ïåðâîïðŁ÷Łíà âºå÷åò íàæ âïåðåä Ł íà-
çàä, â Æóäóøåå Ł Œ ïðîłºßì âåŒàì»3 . Ýòî æóæäåíŁå Łìååò Łæòî÷-
íŁŒîì ýªîŁçì, ŒîòîðßØ ðàææìàòðŁâàåò âæå îŒðóæàþøåå ŒàŒ æðåä-
æòâî.
Öåºü íàóŒŁ `îºŁíªÆðîŒ îïðåäåºÿåò æºåäóþøŁì îÆðàçîì: «¨æ-
òŁííàÿ Ł íàäºåæàøàÿ öåºü ïðŁìåíåíŁÿ óìà æîæòîŁò â òîì, ÷òîÆß
ïîæòîÿííî æîâåðłåíæòâîâàòü ºŁ÷íóþ Ł îÆøåæòâåííóþ äîÆðîäå-
òåºü»4 . Ýòîò òåçŁæ ïðîŁæòåŒàåò òàŒæå Łç îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒîØ ïîçŁöŁŁ `îºŁíªÆðîŒà, ïðåäæòàâºÿâłåªî òåðÿþøóþ âºŁÿíŁå
1 `îºŁíªÆðîŒ .ˆ ˇŁæüìà îÆ Łçó÷åíŁŁ Ł ïîºüçå ŁæòîðŁŁ. Ì., 1978. Ñ. 7.
2 `îºŁíªÆðîŒ .ˆ ˇŁæüìà îÆ Łçó÷åíŁŁ Ł ïîºüçå ŁæòîðŁŁ. Ñ. 9.
3 Òàì æå. Ñ. 10.
4 Òàì æå. Ñ. 11.
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æåºüæŒóþ àðŁæòîŒðàòŁþ æ åå ïàòðŁàðıàºüíîØ ìîðàºüþ. Ýòîò æî-
öŁàºüíßØ æºîØ â òî âðåìÿ ïðîŁªðßâàº ïîºŁòŁ÷åæŒóþ ÆîðüÆó íà-
æŒâîçü ðàçâðàøåííîØ Ł ŒîððóìïŁðîâàííîØ àíªºŁØæŒîØ òîðªîâîØ
ÆóðæóàçŁŁ.
ˇðîöŁòŁðîâàííàÿ âßłå ôðàçà `îºŁíªÆðîŒà çàæòàâºÿåò îÆðàòŁòü
âíŁìàíŁå íà ªºàâíîå òðàªŁ÷åæŒîå çàÆºóæäåíŁå ïðîæâåòŁòåºåØ. ÝòŁ
ºþäŁ âæåðüåç ïîºàªàºŁ, ÷òî îò çíàíŁÿ ºþäŁ æòàíóò ºó÷łå.
`îºŁíªÆðîŒ ªîâîðŁò: «¨æòîðŁÿ  ýòî ôŁºîæîôŁÿ, Œîòîðàÿ
ó÷Łò íàæ æ ïîìîøüþ ïðŁìåðîâ»5 . Ýòîò âçªºÿä íà ŁæòîðŁþ íå îðŁ-
ªŁíàºåí  Œîªäà-òî åªî ôîðìóºŁðîâàº ÔóŒŁäŁä. ´ïðî÷åì, â íà÷à-
ºå æâîåØ ðàÆîòß `îºŁíªÆðîŒ çàìåòŁº, ÷òî íà îðŁªŁíàºüíîæòü îí
íå ïðåòåíäóåò.
ÌíîªŁå ŁææºåäîâàòåºŁ âåðíî îòìå÷àºŁ, ÷òî ŁæòŁíà äºÿ ïðî-
æâåòŁòåºåØ  íå öåºü. ¨ı Łíòåðåæîâàº ŒîíŒðåòíßØ ðåçóºüòàò  óºó÷-
łåíŁå íðàâîâ, à Æóäåò ºŁ îí äîæòŁªíóò íà ïóòÿı ŁæòŁíß ŁºŁ Łíà÷å 
â æóøíîæòŁ íåâàæíî.
`îºŁíªÆðîŒ óŒàçßâàåò íà íåäîæòàòîŒ îÆó÷åíŁÿ æ ïîìîøüþ ïðŁ-
ìåðîâ. Ýòî  íåîÆıîäŁìîæòü àâòîðŁòåòà. ˝î äîæòîŁíæòâ ó òàŒîªî
îÆó÷åíŁÿ Æîºüłå. ˚îíŒðåòíßå ôàŒòß Æîºåå äîæòóïíß äºÿ ïîíŁ-
ìàíŁÿ. ÝòŁ ôàŒòß äåºàþò ÷åºîâåŒà Æîºåå öåºüíßì, ïðŁìåðß âŒºþ-
÷àþòæÿ â íàł îïßò Ł òîªäà íàłŁ çíàíŁÿ ŒàŒ Æß Łæıîäÿò îò íàæ
æàìŁı. ˇî `îºŁíªÆðîŒó, æîıðàíåíŁå äîæòîØíßı ïðŁìåðîâ æïîæîÆ-
æòâóåò ïðîäºåíŁþ æŁçíŁ ªîæóäàðæòâà.
Àâòîð ïðåäœÿâºÿåò Œ ïîºŁòŁŒó æºåäóþøŁå òðåÆîâàíŁÿ. ¨äå-
àºüíßØ ïîºŁòŁŒ äîºæåí Æßòü â ðàâíîØ ìåðå íàäåºåí çíàíŁåì Łæ-
òîðŁŁ, æŁçíåííßì îïßòîì Ł òàºàíòîì. ˛äíî íå ìîæåò æóøåæòâî-
âàòü Æåç äðóªîªî.
`îºŁíªÆðîŒ óŒàçßâàåò íà äðóªóþ æîöŁàºüíóþ ôóíŒöŁþ Łæòî-
ðŁŁ: «¨æòîðŁÿ ïîìîªàåò ŁçÆàâŁòüæÿ îò íàöŁîíàºüíßı ïðŁæòðàæ-
òŁØ Ł ïðåäðàææóäŒîâ, Œîòîðßå ìß æŒºîííß ïðŁîÆðåòàòü â äåòæòâå
Æºàªîäàðÿ âîæïŁòàíŁþ Ł Œîòîðßå æŁçíåííßØ îïßò æŒîðåå óæŁºŁ-
âàåò, ÷åì ðàææåŁâàåò»6 ¨æòîðŁ÷åæŒŁØ îïßò äîŒàçàº, ÷òî íàöŁî-
íàºüíàÿ îªðàíŁ÷åííîæòü íå Łçºå÷Łâàåòæÿ Łçó÷åíŁåì ŁæòîðŁŁ. ´ïî-
æºåäæòâŁŁ ýòó ìßæºü ïîâòîðÿåò äðóªîØ ŁæòîðŁŒ-îïòŁìŁæò  åˆíðŁ
Òîìàæ `îŒºü.
`îºŁíªÆðîŒ òàŒæå óŒàçßâàåò, ÷òî Łìåííî ŁæòîðŁÿ Æßæòðåå âæåªî
ïðîÆóæäàåò ïàòðŁîòŁçì. ˇðŁ÷Łíà  ÿðŒîæòü Ł íàªºÿäíîæòü ïðŁìå-
ðîâ, ªäå ïîðîŒ óæå îòäåºåí, ïî `îºŁíªÆðîŒó, îò äîÆðîäåòåºŁ. ×å-
ºîâåŒ, çíàþøŁØ ŁæòîðŁþ, ºó÷łå Łæïîºüçóåò æâîØ æŁçíåííßØ îïßò
Ł ïîºüçóåòæÿ æŁçíåííßì îïßòîì äðóªŁı. ÑàìîæîâåðłåíæòâîâàíŁå
÷åðåç íàŒîïºåíŁå ºŁ÷íîªî îïßòà Łäåò íà Æîºåå óçŒîì ìàòåðŁàºå,
÷åì òîò, ŒîòîðßØ äàåò ŁæòîðŁÿ, Ł Łíîªäà ïðåäæòàâºÿåò îïàæíîæòü
(à ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ îïßò Æåçîïàæåí). —àçóìååòæÿ, ýòŁ ðàææóæäåíŁÿ
ïîºíß íåîïðàâäàííîªî îïòŁìŁçìà. `îºŁíªÆðîŒ ïŁłåò: «˚îðî÷å
ªîâîðÿ, Æåæåäîâàòü æ ŁæòîðŁŒàìŁ  çíà÷Łò íàıîäŁòüæÿ â ıîðîłåì
îÆøåæòâå; ìíîªŁå Łç íŁı ÆßºŁ ïðåâîæıîäíßìŁ ºþäüìŁ, à òå, Œòî
íå Æßº, ïîçàÆîòŁºŁæü î òîì, ÷òîÆß òàŒîâßìŁ Œàçàòüæÿ â æâîŁı æî-
÷ŁíåíŁÿı. ˇîòîìó ìß, âŁäŁìî, Ł ŁçâºåŒàåì íåìàºóþ ïîºüçó Łç
ýòîªî æîÆåæåäîâàíŁÿ, ÷òî ªîòîâŁìæÿ Œ æîÆåæåäîâàíŁþ æ æàìîØ æŁç-
íüþ. Ìß ïîºó÷àåì ïåðâßå âïå÷àòºåíŁÿ Ł ïðŁîÆðåòàåì ïåðâßå
ïðŁâß÷ŒŁ íà æöåíå, ªäå äîÆðîäåòåºü Ł ïîðîŒ ÿâºÿþòæÿ íàì â òåı
îäåæäàı, Œîòîðßå äåØæòâŁòåºüíî Łì ïðŁæóøŁ, ïðåæäå ÷åì ìß âæòó-
ïŁì íà äðóªóþ æöåíó, ªäå äîÆðîäåòåºü Ł ïîðîŒ æºŁłŒîì ÷àæòî
æìåłŁâàþòæÿ Ł òî, ÷òî òŁïŁ÷íî äºÿ îäíîªî, ïðŁïŁæßâàåòæÿ äðóªî-
ìó»7 . Ìîæåò Æßòü, ïðîæâåòŁòåºŁ íàäåÿºŁæü, ÷òî æ ïîÆåäîØ Łı Łäå-
àºîâ ŁæòîðŁŒŁ äîæòŁªíóò íåŒîåªî Œîíæåíæóæà ïî îæíîâíßì ïðî-
Æºåìàì.
`îºŁíªÆðîŒ óŒàçßâàåò Ł íà äðóªîå ïðåŁìóøåæòâî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî
îïßòà íàä ºŁ÷íßì: «ˇðŁìåðß, ïðåäîæòàâºÿåìßå íàì ŁæòîðŁåØ, 
ŒàŒ â âŁäå ºþäåØ, òàŒ Ł æîÆßòŁØ  îÆß÷íî Łìåþò çàŒîí÷åííßØ
ıàðàŒòåð; âåæü ïðŁìåð öåºŁŒîì ðàæŒðßò ïåðåä íàìŁ, à æºåäîâà-
òåºüíî, Ł âåæü óðîŒ ŁºŁ íåæŒîºüŒî óðîŒîâ, Œîòîðßå ôŁºîæîôŁÿ íà-
ìåðåíà Łçâºå÷ü äºÿ íàæ Łç ýòîªî ïðŁìåðà. ×òî Œàæàåòæÿ ºþäåØ, òî
ŁæòîðŁÿ îÆíàðóæŁâàåò ïîäðîÆíîæòŁ Łı æŁçíŁ, Ł îÆß÷íî â îæâå-
øåíŁŁ ïîæðåäíŁŒà, âî âæÿŒîì æºó÷àå ìåíåå ïðŁæòðàæòíîªî, ÷åì
îïßò»8 ˜àºåå `îºŁíªÆðîŒ óòâåðæäàåò, ÷òî íåäîæòîØíßØ Łæòî-
ðŁ÷åæŒŁØ äåÿòåºü îÆß÷íî Æßâàåò îæóæäåí ıîòÿ Æß ŁæòîðŁåØ, à äî-
æòîØíîìó ŁæòîðŁŒŁ îÆß÷íî âîçäàþò äîºæíîå: ºþÆîØ «âŁª ŁºŁ òîðŁ,
ïîŒà ýòŁ ïàðòŁŁ æóøåæòâóþò, îæóäŁº Æß â ÑàòóðíŁíå òîò äóı ðàç-
äîðà, ŒîòîðßØ îí âîæıâàºÿåò â æîÆæòâåííßı òðŁÆóíàı, Ł îäîÆðŁº Æß
5 `îºŁíªÆðîŒ .ˆ ˇŁæüìà îÆ Łçó÷åíŁŁ Ł ïîºüçå ŁæòîðŁŁ. Ñ. 11.
6 Òàì æå. Ñ. 16.
7 `îºŁíªÆðîŒ .ˆ ˇŁæüìà îÆ Łçó÷åíŁŁ Ł ïîºüçå ŁæòîðŁŁ. Ñ. 17.
8 Òàì æå. Ñ. 18.
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â ˜ðóçå äóı óìåðåííîæòŁ, ïðîÿâºåíŁÿ Œîòîðîªî îí ïðåçŁðàåò â
ïðåäæòàâŁòåºÿı ïðîòŁâîïîºîæíîØ ïàðòŁŁ Ł ïîäîçðåâàåò Ł íåíà-
âŁäŁò â æâîåØ ïàðòŁŁ»9 . ˚ æ÷àæòüþ, â ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒå ïîæòî-
ÿííî ïðîŁæıîäŁò ïåðåîöåíŒà öåííîæòåØ.
˜àºåå `îºŁíªÆðîŒ äåŒºàðŁðóåò æâîØ äåòåðìŁíŁçì: «´åðíåìæÿ,
îäíàŒî, Œ æîÆßòŁÿì, çàïŁæàííßì â àííàºàı ŁæòîðŁŁ: îíŁ âæå ïå-
ðåä íàìŁ, ìß âŁäŁì, ŒàŒ îíŁ æºåäóþò äðóª çà äðóªîì ŁºŁ ŒàŒ îÆó-
æºîâºŁâàþò äðóª äðóªà  ŒàŒ ïðŁ÷Łíß ŁºŁ æºåäæòâŁÿ, ïðÿìßå ŁºŁ
îòäàºåííßå»10 .
´çªºÿä íà ŁæòîðŁþ ŒàŒ ïðŁ÷Łííî-æºåäæòâåííóþ öåïü Łäåò åøå
Łç àíòŁ÷íîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˜ºÿ `îºŁíªÆðîŒà æºó÷àØíîå æîÆßòŁå 
ýòî çàŒîíîìåðíîå æîÆßòŁå, ïðŁ÷Łíß Œîòîðîªî ìß åøå íå çíàåì.
ˇî `îºŁíªÆðîŒó, ŁæòîðŁÿ «ïîŒàçßâàåò íàì Ł ïðŁ÷Łíß ÿâºå-
íŁØ, Ł Łı ïðÿìßå ïîæºåäæòâŁÿ, îíà æå ïîìîªàåò íàì ïðåäóªàäß-
âàòü ÆóäóøŁå æîÆßòŁÿ»11 . ¨ äàºåå: «âðåìåíà ïðîðî÷åæòâ Ł ÷ó-
äåæ ìŁíîâàºŁ»12  Ýòî îïÿòü íåîïðàâäàííßØ îïòŁìŁçì, âßçâàííßØ
îòŒðßòŁÿìŁ ˝üþòîíà, ˚îïåðíŁŒà, ˆàºŁºåÿ, óºîæŁâłŁı ìŁðîçäà-
íŁå â íåæŒîºüŒî ïðîæòßı ôîðìóº.
Òîò, Œòî çàíŁìàåòæÿ ŁæòîðŁåØ, äîºæåí âßðàÆîòàòü «íåŒîòîðßå
îÆøŁå ïðŁíöŁïß Ł ïðàâŁºà æŁçíŁ Ł ïîâåäåíŁÿ, Œîòîðßå âæåªäà
îæòàíóòæÿ æïðàâåäºŁâßìŁ, ïîæŒîºüŒó æîªºàæóþòæÿ æ íåŁçìåííîØ
ïðŁðîäîØ âåøåØ. Òîò, Œòî Łçó÷àåò ŁæòîðŁþ òàŒ æå, ŒàŒ îí Łçó÷àº
Æß ôŁºîæîôŁþ, âæŒîðå ðàæïîçíàåò Ł æôîðìóºŁðóåò Łı, à æäåºàâ
ýòî, âßðàÆîòàåò çàòåì äºÿ æåÆÿ îÆøóþ ýòŁ÷åæŒóþ Ł ïîºŁòŁ÷åæ-
Œóþ æŁæòåìó, ïîŒîÿøóþæÿ íà æàìßı ïðî÷íßı îæíîâàíŁÿı  íà òîì,
÷òî ýòŁ ïðŁíöŁïß Ł ïðàâŁºà ïðîâåðåíß âî âæåì Ł ïîäòâåðæäåíß
ìŁðîâßì îïßòîì»13 . ¨ç âßłåŁçºîæåííîªî âŁäíî, ÷òî ïðîæâåòŁ-
òåºü `îºŁíªÆðîŒ æ÷Łòàº, ÷òî «ïðŁðîäà âåøåØ» ìîæåò Æßòü ïîçíà-
íà Ł ÷òî ó ïîçíàíŁÿ ìîªóò Æßòü íåŒŁå ªðàíŁöß. Ìîæíî äàæå æŒà-
çàòü, ÷òî îí íàæòàŁâàº íà æîçäàíŁŁ íåŒîåØ ðàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒîØ
ðåºŁªŁŁ Æåç Æîªà.
˛òíîłåíŁå `îºŁíªÆðîŒà Œ `ŁÆºŁŁ äâîÿŒîå. ˇî åªî ìíåíŁþ,
ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ íàóŒà äîºæíà ÆàçŁðîâàòüæÿ ºŁłü íà äîæòîâåðíßı
ıðîíŁŒàı Ł äîŒóìåíòàı, à ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº `ŁÆºŁŁ íåäî-
æòîâåðåí Ł äîºæåí Æßòü îòâåðªíóò. ˜îªìàòŁŒà æå `ŁÆºŁŁ äºÿ `î-
ºŁíªÆðîŒà âíå æîìíåíŁØ.
ˇî ìíåíŁþ `îºŁíªÆðîŒà, ºåªåíäß Ł ïðåäàíŁÿ íå ìîªóò Æßòü
ŁæòîðŁ÷åæŒŁì Łæòî÷íŁŒîì. ¯æºŁ â íŁı Ł æîäåðæàòæÿ íåŒîòîðßå
ŁæòŁíß, Łææºåäîâàòåºþ îíŁ íåäîæòóïíß. `îºŁíªÆðîŒ óòâåðæäàåò,
÷òî öåðŒîâü ÿâºÿåòæÿ ŒðóïíåØłŁì ôàºüæŁôŁŒàòîðîì ŁæòîðŁŁ.
ÒðåÆîâàíŁÿ `îºŁíªÆðîŒà Œ ŁæòîðŁŒó òàŒîâß. ¨æòîðŁŒ îÆÿçàí
îæíîâßâàòüæÿ íå íà åäŁíæòâåííîì æâŁäåòåºüæòâå, à íà æîâïàäåíŁŁ
æâŁäåòåºüæòâ. ¨ææºåäîâàòåºü îÆÿçàí æðàâíŁâàòü æâŁäåòåºüæòâà Ł,
ïîºüçóÿæü ïðŁðîäíîØ ïðîíŁöàòåºüíîæòüþ, íàıîäŁòü âåðíßå æâŁ-
äåòåºüæòâà.
´ Œîíöå æâîåØ ðàÆîòß «ˇŁæüìà îÆ Łçó÷åíŁŁ Ł ïîºüçå ŁæòîðŁŁ»
`îºŁíªÆðîŒ ŒîíŒðåòŁçŁðóåò çàäà÷ó ŁæòîðŁŁ: «ˇðîäâŁªàòüæÿ Œ òåì
Łäåÿì, Œ òåì ïðåäâå÷íßì æóøíîæòÿì, ŒàŒ Æß æŒàçàº ïºàòîíŁŒ, Œî-
òîðßå íåäîæòóïíß ÷åºîâå÷åæŒŁì æóøåæòâàì íà ïðàŒòŁŒå, íî â íàŁ-
Æîºüłåì ïðŁÆºŁæåíŁŁ Œ Œîòîðßì æîæòîŁò æîâåðłåíæòâî íàłåØ
ïðŁðîäß»14  ¨ç ýòîØ öŁòàòß âŁäíî, ÷òî ïåðåä íàìŁ íå ìàòåðŁà-
ºŁæò Ł äàæå íå ıðŁæòŁàíŁí, à, ìîæåò Æßòü, ÿçß÷íŁŒ. ´åäü äºÿ ıðŁ-
æòŁàíŁíà åæòü ºŁłü îäíà ïðåäâå÷íàÿ æóøíîæòü
`îºŁíªÆðîŒ òðåÆóåò îò ŁæòîðŁŒà «ïîæŒîðåØ ïåðåØòŁ îò íå-
æâÿçíßı ïðåäàíŁØ äðåâíîæòŁ Œ Æîºåå ïîºíßì, ðàâíî ŒàŒ Ł Æîºåå
òî÷íßì, ŁæòîðŁÿì, îòíîæÿøŁìæÿ Œ âðåìåíàì Æîºåå ÆºŁçŒŁì. ¨çó-
÷àÿ Łı, ìß óâŁäŁì çàâåðłåííóþ öåïü æîÆßòŁØ, ïðåäâàðÿåìßı
ŁææºåäîâàíŁåì Łı íåïîæðåäæòâåííßı Ł îòäàºåííßı ïðŁ÷Łí, ŁçîÆ-
ðàæàåìßı æî âæåØ ïîºíîòîØ Ł æ òàŒŁìŁ äåòàºÿìŁ òåı ŁºŁ Łíßı
îÆæòîÿòåºüæòâ Ł ıàðàŒòåðîâ, ÷òî îíŁ æïîæîÆíß ïåðåíåæòŁ âíŁìà-
òåºüíîªî ÷Łòàòåºÿ íàçàä, â ïðîłºîå»15.  ˙äåæü ïðîÿâºÿåòæÿ äàâ-
íî îòìå÷åííàÿ ìíîªŁìŁ ŁææºåäîâàòåºÿìŁ íåïðŁÿçíü ïðîæâåòŁ-
òåºåØ Œ äðåâíîæòŁ.
´çªºÿäß `îºŁíªÆðîŒà íà ïðŁðîäó íàöŁŁ íå îòºŁ÷àþòæÿ îðŁªŁ-
íàºüíîæòüþ. Ýòî òàŒ íàçßâàåìßØ îðªàíŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä. ˝àöŁÿ
ðàææìàòðŁâàåòæÿ ŒàŒ íåŒŁØ îðªàíŁçì, ŒîòîðßØ ðîæäàåòæÿ, æòàðååò
Ł óìŁðàåò.
9 `îºŁíªÆðîŒ .ˆ ˇŁæüìà îÆ Łçó÷åíŁŁ Ł ïîºüçå ŁæòîðŁŁ. Ñ. 18.
10 Òàì æå. Ñ. 19.
11 Òàì æå. Ñ. 22.
12 Òàì æå.
13 Òàì æå. Ñ. 27.
14 `îºŁíªÆðîŒ .ˆ ˇŁæüìà îÆ Łçó÷åíŁŁ Ł ïîºüçå ŁæòîðŁŁ. Ñ. 54.
15 Òàì æå. Ñ. 55.
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ÌŁðîâîççðåíŁå `îºŁíªÆðîŒà ïðîòŁâîðå÷Łâî. ˛í äåòàºüíî Łçó-
÷Łº `ŁÆºŁþ Ł äîŒàçßâàº, ÷òî åå íåºüçÿ Łæïîºüçîâàòü ŒàŒ ŁæòîðŁ-
÷åæŒŁØ Łæòî÷íŁŒ Łç-çà ïóòàíŁöß â ıðîíîºîªŁŁ. `îºŁíªÆðîŒ çàï-
ðåøàåò äàæå Łçó÷àòü ŁæòîðŁþ ˜ðåâíåªî ìŁðà. ˝î çàòåì îí ïŁłåò:
«×åºîâåŒ åæòü ïðåäìåò ºþÆîØ ŁæòîðŁŁ; ÷òîÆß ıîðîłî åªî çíàòü,
ìß äîºæíß âŁäåòü Ł ïîíÿòü åªî âî âæåı âîçðàæòàı, âî âæåı æòðà-
íàı, âî âæåı ªîæóäàðæòâàı, â æŁçíŁ Ł æìåðòŁ  Ł òîºüŒî ŁæòîðŁÿ
ìîæåò íàì òàŒ åªî ŁçîÆðàçŁòü. ˇîýòîìó ºþÆàÿ ŁæòîðŁÿ  öŁâŁºŁ-
çîâàííßı Ł íåöŁâŁºŁçîâàííßı, äðåâíŁı Ł æîâðåìåííßı íàðîäîâ,
Œîðî÷å  âæÿŒàÿ ŁæòîðŁÿ, Œîòîðàÿ äîæòàòî÷íî ïîäðîÆíî ŁçîÆðàæà-
åò ïîæòóïŒŁ Ł ıàðàŒòåðß, ïîºåçíà äºÿ òîªî, ÷òîÆß ïîçíàŒîìŁòü
íàæ æ íàłŁì ðîäîì, ò. å. æ íàìŁ æàìŁìŁ»16 . Ñíà÷àºà îí çàïðåøàåò
Łçó÷àòü äðåâíþþ ŁæòîðŁþ, à çàòåì òðåÆóåò Łçó÷àòü «âæå æòðàíß,
âæå ªîæóäàðæòâà Ł âæå âîçðàæòß».
`îºŁíªÆðîŒ ôîðìóºŁðóåò îðŁªŁíàºüíóþ òåîðŁþ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı
ýïîı. ˇî åªî ìíåíŁþ, Łíîªäà ïðîŁæıîäŁò ðàçðßâ ïðŁ÷Łííî-æºåä-
æòâåííîØ öåïŁ Ł ôîðìŁðóåòæÿ íîâàÿ æŁæòåìà ïðŁ÷Łí Ł æºåäæòâŁØ
âçàìåí æòàðîØ, Łæ÷åðïàâłåØ æåÆÿ: «˝îâàÿ æŁòóàöŁÿ, îòºŁ÷íàÿ îò
ïðåæíåØ, ïîðîæäàåò íîâßå Łíòåðåæß  â çàâŁæŁìîæòŁ îò òîªî, íà-
æŒîºüŒî âåºŁŒî ýòî îòºŁ÷Łå,  íå â òîì ŁºŁ Łíîì ªîæóäàðæòâå, à âî
âæåı, æâÿçàííßı äðóª æ äðóªîì ˝îâßå Łíòåðåæß ïîðîæäàþò íî-
âßå ïðŁíöŁïß óïðàâºåíŁÿ Ł íîâßå ìåòîäß ðóŒîâîäæòâà. Òå â æâîþ
î÷åðåäü ïîðîæäàþò íîâßå íðàâß, íîâßå ïðŁâß÷ŒŁ, íîâßå îÆß-
÷àŁ»17 . îˆâîðÿ î ôàŒòîðàı, ôîðìŁðóþøŁı åâðîïåØæŒóþ æŁæòåìó
ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ, `îºŁíªÆðîŒ äàåò òàŒîå Łı ïåðå÷Łæ-
ºåíŁå: «ôîðìß ïðàâºåíŁÿ, ïîºîæåíŁå ðàçíßı æòðàí, Łı íàöŁî-
íàºüíßå Łíòåðåæß, ıàðàŒòåð Ł ðåºŁªŁÿ íàðîäà Ł äðóªŁå ïîæòîÿííî
äåØæòâóþøŁå ôàŒòîðß»18 . `îºŁíªÆðîŒ ïî æóòŁ ïðåäâîæıŁòŁº ïºþ-
ðàºŁæòŁ÷åæŒóþ ïîçŁòŁâŁæòæŒóþ òåîðŁþ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ôàŒòîðîâ.
ÖåºŁ ªîæóäàðæòâ, ïî ìíåíŁþ `îºŁíªÆðîŒà, íå ìåíÿþòæÿ. Ñðåäæòâà,
æ ïîìîøüþ Œîòîðßı ýòŁ öåºŁ äîæòŁªàþòæÿ, ìåíÿþòæÿ â çàâŁæŁìî-
æòŁ îò ŁçìåíåíŁØ ºŁ÷íßı Œà÷åæòâ ïðàâŁòåºåØ Ł îò æºó÷àØíßı îÆ-
æòîÿòåºüæòâ.
16 `îºŁíªÆðîŒ .ˆ ˇŁæüìà îÆ Łçó÷åíŁŁ Ł ïîºüçå ŁæòîðŁŁ. Ñ. 62.
17 Òàì æå. Ñ. 72.
18 Òàì æå. Ñ. 83.
2. ˜æàìÆàòòŁæòà ´ŁŒî
ˆºàâíßì ŁæòîðŁŒî-òåîðåòŁ÷åæŒŁì òðóäîì ´ŁŒî ÿâºÿåòæÿ ŒíŁªà
«˛æíîâàíŁÿ íîâîØ íàóŒŁ îÆ îÆøåØ ïðŁðîäå íàöŁØ». ˙àäà÷ó æâîåªî
òðóäà ´ŁŒî ôîðìóºŁðóåò òàŒ: «ÌåòàôŁçŁŒà æîçåðöàåò â `îªå
ìŁð ÷åºîâå÷åæŒîªî óìà, ò. å. ÌŁð ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁØ, ÷òîÆß ïîŒà-
çàòü â íåì ˇðîâŁäåíŁå â ÌŁðå ÷åºîâå÷åæŒŁı äół, ò. å. â ìŁðå
ˆðàæäàíæòâåííîæòŁ, ŁºŁ æå ÌŁðå ˝àöŁØ»1 . ˙àäà÷à ´ŁŒî  ðàæ-
Œðßòü ÆîæåæòâåííßØ ïºàí, çàºîæåííßØ â îæíîâó ŁæòîðŁ÷åæŒîªî
ðàçâŁòŁÿ. ´ŁŒî ÷åòŒî äåìîíæòðŁðóåò ªºàâíóþ öåºü ïðîæâåòŁòåºåØ 
æîçäàòü íåŒóþ ðàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒóþ ðåºŁªŁþ. ´ŁŒî íàçâàº æâîþ
«íîâóþ íàóŒó» «—àöŁîíàºüíîØ ðˆàæäàíæŒîØ ÒåîºîªŁåØ `îæåæòâåí-
íîªî ˇðîâŁäåíŁÿ»2 . Ñòðîªî ªîâîðÿ, ýòŁ âçªºÿäß ïðîòŁâîðå÷ŁºŁ
äîªìàòŁŒå ŒàòîºŁ÷åæŒîØ öåðŒâŁ, ïðŁçíàâàâłåØ ÆîæåæòâåííßØ çà-
ìßæåº íåïîçíàâàåìßì.
´ŁŒî ðàææìàòðŁâàåò `îªà ŒàŒ æâîÆîäíßØ Ł àÆæîºþòíî ªîæïîä-
æòâóþøŁØ â ïðŁðîäå óì, ŒîòîðßØ äàº ïðŁðîäå Ł îÆøåæòâó âå÷íßå
çàŒîíß, Ł çíà÷åíŁå `îªà â ŁæòîðŁŁ æâîäŁòæÿ ºŁłü Œ æîıðàíåíŁþ
äåØæòâŁÿ ýòŁı çàŒîíîâ.
˜îæòŁæåíŁåì ´ŁŒî ÿâºÿåòæÿ æºåäóþøåå æóæäåíŁå: «ˇðŁðîäà
ºþäåØ îÆºàäàåò òîØ îæíîâíîØ îæîÆåííîæòüþ, ÷òî îíŁ îÆøåæòâåí-
íß; ðàäŁ ýòîªî îæíîâíîªî æâîØæòâà ïðîâŁäÿøŁØ `îª òàŒ óæòàíî-
âŁº Ł ðàæïîºîæŁº äåºà ÷åºîâå÷åæŒŁå, ÷òî ºþäŁ, ïàäłŁå ïî âßæ-
łåØ æïðàâåäºŁâîæòŁ â æŁºó ïåðâîðîäíîªî ªðåıà, äóìàºŁ, ÷òî ïî÷òŁ
âæåªäà ïîæòóïàþò æîâåðłåííî îòºŁ÷íî Ł ÷àæòî äàæå ïðîòŁâîïî-
ºîæíî æïðàâåäºŁâîæòŁ Ł îÆøåæòâåííîæòŁ, Ł ïîòîìó æŁºŁ äºÿ óäîâ-
ºåòâîðåíŁÿ æâîŁı ïîòðåÆíîæòåØ â îäŁíî÷åæòâå, ŒàŒ äŁŒŁå çâåðŁ,
íî Łìåííî íà ýòŁı æâîŁı îòºŁ÷íßı Ł ïðîòŁâîïîºîæíßı ïóòÿı îíŁ
Łç-çà æàìŁı ïîòðåÆíîæòåØ ïðŁíóæäàåìß ÆßºŁ ºþäüìŁ æŁòü æïðà-
âåäºŁâî Ł æîıðàíŁòüæÿ â îÆøåæòâå, à òåì æàìßì âîæòîðæåæòâîâà-
ºà Łı îÆøåæòâåííàÿ ïðŁðîäà»3 . ´îîÆøå ýòŁ æºîâà  ïî÷òŁ äîæºîâ-
íîå ïîâòîðåíŁå âßæŒàçßâàíŁØ ÀðŁæòîòåºÿ î ÷åºîâå÷åæŒîØ ïðŁðîäå
1 ´ŁŒî ˜æ. ˛æíîâàíŁÿ íîâîØ íàóŒŁ îÆ îÆøåØ ïðŁðîäå íàöŁØ. Ì., 1994.
Ñ. 3.
2 Òàì æå. Ñ. 4.
3 Òàì æå.
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â «ˇîºŁòŁŒå». ˇðåäłåæòâåííŁŒàìŁ ïðîæâåòŁòåºåØ ÿâºÿþòæÿ  Łìåí-
íî àíòŁ÷íßå àâòîðß.
´ŁŒî ïîºàªàåò, ÷òî ŁæòîðŁÿ íà÷Łíàåòæÿ òàì, ªäå ïîÿâºÿåòæÿ
àÆæòðàŒòíîå ïîíÿòŁå âðåìåíŁ. ˇî ìíåíŁþ ó÷åíîªî, ºþäŁ ïðŁîÆ-
ðåòàþò ýòî ïîíÿòŁå æ ïîÿâºåíŁåì çåìºåäåºŁÿ. ´ŁŒî æ÷Łòàº, ÷òî
ýòî çàíÿòŁå äàåò ÷åºîâåŒó ÷óâæòâî âðåìåíŁ. ˛í äîŒàçßâàº îÆø-
íîæòü çàŒîíîâ ðàçâŁòŁÿ ðàçºŁ÷íßı íàðîäîâ íà òîì îæíîâàíŁŁ, ÷òî
ìŁôß âæåı íàðîäîâ ïî÷òŁ ŁäåíòŁ÷íß.
ºˆàâíîå äåØæòâóþøåå ºŁöî â ŁæòîðŁŁ, ïî ìíåíŁþ ´ŁŒî,  íà-
öŁÿ. ´ åªî ªºàçàı ýòî îäíîðîäíîå ÿâºåíŁå, îÆœåäŁíåííîå îÆøåØ
ìîðàºüþ Ł âßïîºíÿþøåå ÆîæåæòâåííßØ ïºàí. ˚àŒ Ł `îºŁíªÆðîŒ,
´ŁŒî  äåòåðìŁíŁæò. ¨æòîðŁÿ äºÿ íåªî  îªðîìíàÿ ïðŁ÷Łííî-æºåä-
æòâåííàÿ öåïü, â íà÷àºå ŒîòîðîØ íàıîäŁòæÿ `îª. ´ ïîíŁìàíŁŁ ´ŁŒî
`îª  ÆåæŒîíå÷íßØ óì, íàıîäÿøŁØæÿ âíå ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ
Ł æîçåðöàþøŁØ âæå ïåðŁîäß ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà îäíîâðåìåííî.
´ŁŒî  ïîæºåäîâàòåºü ˇºàòîíà Ł ÀðŁæòîòåºÿ (ŒàŒ Ł `îºŁíªÆðîŒ).
¨ç àíòŁ÷íßı ôŁºîæîôîâ ´ŁŒî íŁæå âæåªî îöåíŁâàåò ÝïŁŒóðà, Œî-
òîðßØ îÆâŁíÿåòæÿ ŁòàºüÿíæŒŁì àâòîðîì â àòåŁçìå Ł óòâåðæäåíŁŁ
ªîæïîäæòâà æºó÷àØíîæòŁ â ŁæòîðŁŁ.
ˇî ´ŁŒî, íßíå æóøåæòâóþøŁØ ÌŁð ðˆàæäàíæòâåííîæòŁ çàðî-
äŁºæÿ âìåæòå æ ðåºŁªŁåØ. ˇîòîìŒŁ ˝îÿ ðàææåÿºŁæü ïî ºåæó, ïî-
Œðßâàâłåìó æółó, Ł âåðíóºŁæü Œ æŁâîòíîìó æîæòîÿíŁþ. Ñòðàı
ïåðåä ìîºíŁåØ, Œîòîðóþ ýòŁ ºþäŁ îÆîæåæòâºÿºŁ, çàæòàâŁº Łı îæòà-
íîâŁòüæÿ Ł óŒðßòüæÿ â îïðåäåºåííßı ìåæòàı. ˜àííßı ìåæò ºþäŁ
íå ïîŒŁäàºŁ, ïîýòîìó Ł ïîÿâŁºàæü æåìüÿ  çàðîäßł ªîæóäàðæòâà.
¨ç-çà òîªî, ÷òî æåìüŁ æòàºŁ îæåäºßìŁ, ïðîŁçîłåº ðàçäåº çåìºŁ.
ÝòŁ âçªºÿäß  ïðŁ÷óäºŁâàÿ æìåæü ıðŁæòŁàíæŒîØ ìŁôîºîªŁŁ Ł ðà-
öŁîíàºŁçìà. ´ îòºŁ÷Łå îò `îºŁíªÆðîŒà ´ŁŒî óÆåæäåí â äîæòîâåð-
íîæòŁ ïðåäàíŁØ. —åºŁªŁÿ äºÿ ´ŁŒî  åäŁíæòâåííßØ Łæòî÷íŁŒ äîÆ-
ðîäåòåºŁ Ł æîöŁàºüíîªî ïîðÿäŒà.
ˇî ìíåíŁþ ´ŁŒî, íà îæíîâå æåìåØ âîçíŁŒàþò ªîðîäà, à çàòåì
ªîæóäàðæòâà. îˆðîä ïîÿâŁºæÿ ðàäŁ æàìîçàøŁòß; ºþäŁ, æŁâóøŁå
æåìåØíî, æåºàºŁ çàøŁòŁòüæÿ îò Æîºåå àæîöŁàºüíßı îæîÆåØ, æîıðà-
íŁâłŁı îÆøíîæòü æåí Ł Łìóøåæòâà. ˝àŒîíåö, íàŁÆîºåå æºàÆßå
àæîöŁàºüíßå îæîÆŁ, òåðïÿ óíŁæåíŁÿ îò Æîºåå æŁºüíßı æîðîäŁ÷åØ,
íà÷àºŁ ŁæŒàòü çàøŁòß â ªîðîäàı. ˙à òî, ÷òî ªîðîä Łı çàøŁøàº,
ºþäŁ, ìŁªðŁðîâàâłŁå òóäà, äîºæíß ÆßºŁ ðàÆîòàòü. ÒàŒ ïîÿâŁºîæü
æîöŁàºüíîå íåðàâåíæòâî. ´ïîæºåäæòâŁŁ âîçíŁŒàþò ŁìïåðŁŁ. Ýòî
«ïðîŁæıîäŁò Æºàªîäàðÿ ïðŁìåíåíŁþ æïðàâåäºŁâîæòŁ, æŁºß
Ł âåºŁŒîäółŁÿ»4 . ˜ºÿ ´ŁŒî ŁæòîðŁÿ  ýòî åæòåæòâåííßØ ïðîöåææ,
â Œîòîðîì íåò ìåæòà æºó÷àØíîæòŁ. ´æÿŒîå æîÆßòŁå  æºåäæòâŁå ªºàâ-
íîªî çàŒîíà ŁæòîðŁŁ  ïîæòóïàòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ íàöŁØ.
´ æâîåì ïîæòóïàòåºüíîì äâŁæåíŁŁ íàöŁŁ ïðîıîäÿò æºåäóþ-
øŁå ýïîıŁ: «´åŒ `îªîâ, Œîªäà ÿçß÷åæŒŁå ºþäŁ äóìàºŁ, ÷òî æŁ-
âóò ïîä Æîæåæòâåííßì óïðàâºåíŁåì Ł ÷òî âæå ðåłŁòåºüíî Łì ïðŁ-
Œàçßâàåòæÿ àóæïŁöŁÿìŁ ŁºŁ îðàŒóºàìŁ  æàìßìŁ äðåâíŁìŁ âåøàìŁ
ÿçß÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ; ´åŒ åˆðîåâ, Œîªäà ïîæºåäíŁå ïîâæþäó öàðæòâî-
âàºŁ â ÀðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒŁı —åæïóÆºŁŒàı íà îæíîâå, ŒàŒ îíŁ ïîºà-
ªàºŁ, ïðåâîæıîäæòâà æâîåØ ïðŁðîäß, îòºŁ÷àþøåØæÿ îò ïðŁðîäß Łı
ïºåÆååâ; Ł íàŒîíåö  ´åŒ ¸þäåØ, Œîªäà âæå ïðŁçíàºŁ, ÷òî îíŁ ðàâ-
íß ïî ÷åºîâå÷åæŒîØ ïðŁðîäå»5  ßçßŒ â æâîåì ðàçâŁòŁŁ òàŒæå
ïðîıîäŁò òðŁ æòàäŁŁ: «âî âðåìåíà ÑåìåØ, Œîªäà ÿçß÷åæŒŁå íà-
ðîäß òîºüŒî ÷òî ïðŁîÆøŁºŁæü Œ Œóºüòóðå,  ýòî Æßº, îŒàçßâàåòæÿ,
íåìîØ ÿçßŒ ïîæðåäæòâîì çíàŒîâ ŁºŁ òåº, ŁìåâłŁı åæòåæòâåííóþ
æâÿçü æ ŁäåÿìŁ, Œîòîðßå îíŁ äîºæíß ÆßºŁ îÆîçíà÷àòü; íà âòîðîì 
ªîâîðŁºŁ ïîæðåäæòâîì åˆðîŁ÷åæŒŁı åˆðÆîâ, ò. å. ïîäîÆŁØ, æðàâíå-
íŁØ, îÆðàçîâ, ìåòàôîð Ł åæòåæòâåííßı îïŁæàíŁØ, æîæòàâºÿþøŁı
îæíîâíóþ ÷àæòü åˆðîŁ÷åæŒîªî ßçßŒà, íà Œîòîðîì, ŒàŒ îŒàçßâàåò-
æÿ, ªîâîðŁºŁ â òå âðåìåíà, Œîªäà ïðàâŁºŁ åˆðîŁ; òðåòüŁì Æßº ×å-
ºîâå÷åæŒŁØ ßçßŒ ïîæðåäæòâîì æºîâ, óæòàíîâºåííßı íàðîäíßì æî-
ªºàłåíŁåì; àÆæîºþòíßìŁ ªîæïîäàìŁ åªî ÿâºÿþòæÿ íàðîäß»6
ˇðîæâåòŁòåºŁ âäîıíîâºÿºŁæü ªºàâíßì îÆðàçîì àíòŁ÷íßìŁ
òåîðŁÿìŁ. ˜î ´ŁŒî àíàºîªŁ÷íßå òåîðŁŁ ðàçðàÆàòßâàºŁ ˇºàòîí,
ÀðŁæòîòåºü Ł ˇîºŁÆŁØ. ˜ºÿ ´ŁŒî ŁæòîðŁÿ  ýòî Œðóªîâîðîò òðåı
âßÿâºåííßı Łì ôîðì îÆøåæòâà. Ýòî ðàçðßâ æ ıðŁæòŁàíæŒîØ òðà-
äŁöŁåØ, Œîòîðàÿ ðàææìàòðŁâàåò ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ ŒàŒ ïðÿìóþ
ºŁíŁþ íåîÆðàòŁìßı æîÆßòŁØ. ´ ŁæòîðŁŁ ïðàâà ´ŁŒî òàŒæå âßäå-
ºŁº òðŁ æòàäŁŁ. ˇåðâàÿ ïðàâîâàÿ æŁæòåìà  ýòî ìŁæòŁ÷åæŒàÿ òåîºî-
4 ´ŁŒî ˜æ. ˛æíîâàíŁÿ íîâîØ íàóŒŁ îÆ îÆøåØ ïðŁðîäå íàöŁØ. Ñ. 14.
5 Òàì æå. Ñ. 25.
6 Òàì æå. Ñ. 26.
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ªŁÿ. ¨æòî÷íŁŒ ïðàâà  âîîÆðàæåíŁå æðåöîâ. ´òîðàÿ  ªåðîŁ÷åæŒàÿ
þðŁæïðóäåíöŁÿ, îæíîâàííàÿ íà ïåäàíòŁ÷íîì îòíîłåíŁŁ Œ æºîâàì.
ßð÷àØłŁØ þðŁæò ýòîªî ïåðŁîäà  ˛äŁææåØ. ˙àŒîíß ýòîªî ïåðŁîäà
æîæòàâºÿþòæÿ íà ÿçßŒå, ïîíÿòíîì ºŁłü àðŁæòîŒðàòàì, Ł ïîòîìó
íåäîæòóïíß ïºåÆåÿì. Òðåòüÿ æŁæòåìà  þðŁæïðóäåíöŁÿ åæòåæòâåí-
íîØ æïðàâåäºŁâîæòŁ, Œîòîðàÿ ıàðàŒòåðíà äºÿ ìŁðà ºþäåØ. ˙äåæü
Łçäàþòæÿ âæåîÆøŁå çàŒîíß ðàäŁ Æºàªà Œàæäîªî ÷åºîâåŒà. Ýòî çà-
Œîíß ìŁºîæòŁâßå Ł ªŁÆŒŁå.
´ŁŒî óòâåðæäàåò ïðŁíöŁï ïîæòóïàòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ íàöŁØ.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åæºŁ îÆøåæòâî ïåðåıîäŁò â Œà÷åæòâåííî íîâîå
æîæòîÿíŁå, Łçìåíÿþòæÿ Ł âæå æôåðß îÆøåæòâà.
˚ðîìå òðåı÷ºåííîØ ïåðŁîäŁçàöŁŁ ìŁðîâîØ ŁæòîðŁŁ, ´ŁŒî äàåò
åøå îäíó: «ˇðŁðîäà íàðîäîâ æíà÷àºà æåæòîŒà, ïîòîì æóðîâà, çà-
òåì ìÿªŒà, ïîæºå óòîí÷åíà, íàŒîíåö, ðàæïóøåíà. ´ ðîäå ÷åºîâå-
÷åæŒîì æíà÷àºà ðîæäàþòæÿ íåóŒºþæŁå âåºŁŒàíß, ŒàŒ ˇîºŁôåìß;
ïîòîì  âåºŁŒîäółíßå Ł ªîðäßå, ŒàŒ ÀıŁººß; çàòåì  äîÆºåæò-
íßå Ł æïðàâåäºŁâßå, ŒàŒ ÀðŁæòŁäß, ŒàŒ ÑöŁïŁîíß ÀôðŁŒàíæŒŁå;
åøå ÆºŁæå Œ íàì ïîÿâºÿþòæÿ âåºŁŒŁå îÆðàçöß äîÆºåæòåØ, æîïðî-
âîæäàåìßı âåºŁŒŁìŁ ïîðîŒàìŁ, ïîºüçóþøŁåæÿ ó òîºïß łóìíîØ
æºàâîØ, ŒàŒ ÀºåŒæàíäðß Ł ÖåçàðŁ; ïîòîì ðàææóäî÷íßå çºîäåŁ, ŒàŒ
ÒŁÆåðŁØ; íàŒîíåö  íåŁæòîâßå Ł ðàçâðàòíßå íàªºåöß, ŒàŒ ˚àºŁªó-
ºß, ˝åðîíß Ł ˜îìŁöŁàíß»7 . ¨ äàºåå: «ˇåðâßå íóæíß ÆßºŁ
äºÿ òîªî, ÷òîÆß çàæòàâŁòü ÷åºîâåŒà ïîâŁíîâàòüæÿ ÷åºîâåŒó â æî-
æòîÿíŁŁ ÑåìåØ Ł ïîäªîòîâŁòü åªî Œ ïîâŁíîâåíŁþ çàŒîíàì â Æóäó-
øåì æîæòîÿíŁŁ ªîðîäîâ; âòîðßå, Œîòîðßå íå óæòóïàºŁ, Œîíå÷íî,
ðàâíßì æåÆå, íóæíß ÆßºŁ äºÿ óæòàíîâºåíŁÿ íà îæíîâå æåìåØ —åæ-
ïóÆºŁŒ â ôîðìå ÀðŁæòîŒðàòŁØ; òðåòüŁ  ÷òîÆß îòŒðßòü äîðîªó
íàðîäíîØ æâîÆîäå; ÷åòâåðòßå  ÷òîÆß ââåæòŁ ÌîíàðıŁŁ; ïÿòßå 
÷òîÆß óŒðåïŁòü Łı; łåæòßå  ÷òîÆß Łı ðàçðółŁòü»8 . ´ŁŒî ðàæ-
æìàòðŁâàåò ŁæòîðŁ÷åæŒîªî äåÿòåºÿ ŒàŒ îðóäŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íåîÆ-
ıîäŁìîæòŁ. ÝòŁ âçªºÿäß ŁäåíòŁ÷íß æ æóæäåíŁÿìŁ åˆªåºÿ îÆ Łæòî-
ðŁ÷åæŒŁı ºŁ÷íîæòÿı.
´ŁŒî âßäåºÿåò æºåäóþøŁå æòàäŁŁ â ŁæòîðŁŁ íàöŁØ: çàðîæäå-
íŁå, äâŁæåíŁå âïåðåä, æòàòŁ÷åæŒîå æîæòîÿíŁå, óïàäîŒ Ł Œîíåö. Ýòîò
îðªàíŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä Œ íàöŁŁ ÿâíî çàŁìæòâîâàí Łç ôŁºîæîôŁŁ
àíòŁ÷íîæòŁ Ł âïîæºåäæòâŁŁ Łæïîºüçîâàºæÿ Øïåíªºåðîì.
îˆâîðÿ îÆ ýâîºþöŁŁ ôîðì ªîæóäàðæòâà, ´ŁŒî âßäåºÿåò ÷åòßðå
æìåíÿþøŁı äðóª äðóªà ôîðìß ªîæóäàðæòâà: àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒàÿ
ðåæïóÆºŁŒà, íàðîäíàÿ ðåæïóÆºŁŒà, ðàçíóçäàííàÿ íàðîäíàÿ ðåæïóÆ-
ºŁŒà (îíà, ïî ìíåíŁþ ´ŁŒî, ıóæå âæÿŒîØ òŁðàíŁŁ), ìîíàðıŁÿ.
ˇî ´ŁŒî, åæòü òðŁ âŁäà ïðŁðîäß íàöŁØ. ´ âåŒ Æîªîâ ïðŁðîäà
íàöŁØ Æßºà ïîýòŁ÷åæŒîØ, äŁŒîØ Ł Æåæ÷åºîâå÷íîØ. ´ ýòîò ïåðŁîä
ªîæïîäæòâóþò ôàíòàçŁÿ Ł âîîÆðàæåíŁå. ´ âåŒ ªåðîåâ ïðŁðîäà íà-
öŁØ  ªåðîŁ÷åæŒàÿ. åˆðîŁ æŒºîííß ïðŁïŁæßâàòü æåÆå åæòåæòâåííîå
Æºàªîðîäæòâî Łç-çà æâîåªî Æîæåæòâåííîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ Ł îòíî-
æÿòæÿ Œ ïºåÆåÿì ŒàŒ Œ æŒîòàì. ´ âåŒ ºþäåØ ªîæïîäæòâóåò ÷åºîâå-
÷åæŒàÿ ïðŁðîäà. Ýòî ïðŁðîäà ðàçóìíàÿ, óìåðåííàÿ, ÆºàªîæŒºîííàÿ
Ł ðàææóäî÷íàÿ. ˙äåæü çàŒîíîì ÿâºÿþòæÿ æîâåæòü, ðàçóì Ł äîºª.
Ñîîòâåòæòâåííî òðŁ âŁäà ïðŁðîäß íàöŁØ ïîðîæäàþò òðŁ âŁäà
íðàâîâ. ´ âåŒ Æîªîâ â æôåðå íðàâîâ ªîæïîäæòâóþò ðåºŁªŁÿ Ł Æºà-
ªî÷åæòŁå, â âåŒ ªåðîåâ  ªíåâºŁâîæòü Ł øåïåòŁºüíîæòü, â âåŒ ºþ-
äåØ  óæºóæºŁâîæòü Ł ÷óâæòâî ªðàæäàíæŒîªî äîºªà.
˝ðàâß ïîðîæäàþò ïðàâî. ´ŁŒî âßäåºÿåò òðŁ âŁäà ïðàâà. ˇåð-
âßØ  Æîæåæòâåííîå ïðàâî, Œîªäà ºþäŁ äóìàþò, ÷òî âæå çàâŁæŁò îò
Æîªîâ. ´òîðîØ  ªåðîŁ÷åæŒîå ïðàâî, ïðîäŁŒòîâàííîå âïîºíå ðàç-
âŁòßì ÷åºîâå÷åæŒŁì ðàçóìîì.
ÒðŁ âŁäà ïðàâà æîîòâåòæòâóþò òðåì ôîðìàì ïðàâºåíŁÿ. ˜ºÿ
âåŒà Æîªîâ ıàðàŒòåðíà òåîŒðàòŁÿ, ò. å. âîîÆðàæàåìàÿ âºàæòü Æîªîâ,
æâÿçßâàþøŁıæÿ æ ºþäüìŁ ïîæðåäæòâîì æðåöîâ. ´ âåŒ ªåðîåâ ªîæ-
ïîäæòâóåò àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒîå ïðàâºåíŁå. ˙äåæü âæå ªðàæäàíæŒŁå
ïðàâà ïðŁíàäºåæàò àðŁæòîŒðàòàì, ïºåÆåŁ Łìåþò åæòåæòâåííóþ
æâîÆîäó Ł ìîªóò óäîâºåòâîðÿòü åæòåæòâåííßå ïîòðåÆíîæòŁ. ´ âåŒ
ºþäåØ æóøåæòâóþò ÷åºîâå÷åæŒŁå ïðàâºåíŁÿ. ˙äåæü âæå óðàâíåíß
â ïðàâàı, Ł äàæå â ìîíàðıŁÿı óæòàíîâºåíî ðàâåíæòâî âæåı ïåðåä
çàŒîíîì.
7 ´ŁŒî ˜æ. ˛æíîâàíŁÿ íîâîØ íàóŒŁ îÆ îÆøåØ ïðŁðîäå íàöŁØ. Ñ. 91.
8 Òàì æå. Ñ. 92.
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3. ˜ýâŁä Þì
ˇðîÆºåìß òåîðŁŁ ŁæòîðŁŁ Þì ðàææìîòðåº â æòàòüå «˛Æ Łçó-
÷åíŁŁ ŁæòîðŁŁ». ˛í âßäåºÿº æºåäóþøŁå ïîºîæŁòåºüíßå ðåçóºü-
òàòß Łçó÷åíŁÿ ŁæòîðŁŁ: «îíà ºàæŒàåò âîîÆðàæåíŁå, æîâåðłåíæòâóåò
óì Ł óŒðåïºÿåò äîÆðîäåòåºü»1 . Þì ðàææìàòðŁâàåò ŁæòîðŁþ ÷åºî-
âå÷åæòâà ŒàŒ «ïîæòåïåííîå âîçðàæòàíŁå óòîí÷åííîæòŁ îòíîłåíŁØ
Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁå âæåªî òîªî, ÷òî óŒðàłàåò ÷åºîâå÷åæŒóþ
æŁçíü»2 . ˛í ïîºàªàåò, ÷òî ÷Łòàòåºü ŁæòîðŁ÷åæŒîªî òðóäà æìîæåò
«âŁäåòü âåæü ÷åºîâå÷åæŒŁØ ðîä æ æàìîªî íà÷àºà åªî ŁæòîðŁŁ ŒàŒ
Æß äåôŁºŁðóþøŁì ïåðåä íàìŁ â ïîäºŁííßı ŒðàæŒàı Ł Æåç òåı
ìàæîŒ, Œîòîðßå äîæòàâºÿþò æòîºüŒî çàòðóäíåíŁØ æóæäåíŁþ æî-
âðåìåííŁŒîâ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı æîÆßòŁØ»3 . ˝à ïðŁìåðå Þìà Ł `î-
ºŁíªÆðîŒà ìîæíî âßäåºŁòü æïåöŁôŁ÷åæŒóþ ÷åðòó àíªºŁØæŒîªî
ˇðîæâåøåíŁÿ: ïðàŒòŁ÷íßØ ïîäıîä Œ ŁæòîðŁŁ, ŁæïîºüçîâàíŁå Łæ-
òîðŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ â âîæïŁòàíŁŁ Ł æŁçíŁ. Ýòîò ïîäıîä (ïîðîæ-
äåííßØ íàöŁîíàºüíîØ æïåöŁôŁŒîØ ÀíªºŁŁ) îòºŁ÷àåòæÿ îò æîçåð-
öàòåºüíîæòŁ ôðàíöóçæŒîªî Ł ŁòàºüÿíæŒîªî ˇðîæâåøåíŁÿ. Ìîæíî
òàŒæå îòìåòŁòü óíŁâåðæàºüíßØ ïðŁíöŁï, îÆœåäŁíÿþøŁØ ïðîæâå-
òŁòåºåØ ðàçíßı æòðàí: âåðà â äîæòŁæåíŁå àÆæîºþòíîØ ŁæòŁíß.
ˇðîæâåøåíŁå âðàæäåÆíî àªíîæòŁöŁçìó. Þì æ÷Łòàåò, ÷òî ìß, ºþäŁ
íàæòîÿøåªî, âŁäŁì ôàŒòß ïðîłºîªî ºó÷łå, ÷åì æîâðåìåííŁŒŁ
ŁæòîðŁ÷åæŒŁı æîÆßòŁØ. ´åðà ïðîæâåòŁòåºåØ âî âæåìîªóøåæòâî çíà-
íŁÿ ÆåçªðàíŁ÷íà.
ˇî Þìó, ŁæòîðŁÿ ðàæłŁðÿåò Œðóªîçîð Ł æîâåðłåíæòâóåò ýðó-
äŁöŁþ. ˛íà æíàÆæàåò ìàòåðŁàºîì ìíîªŁå íàóŒŁ. ˚àŒ Ł `îºŁíª-
ÆðîŒ, Þì çàìå÷àåò: «ˇî÷òŁ âæå Æåç ŁæŒºþ÷åíŁÿ ŁæòîðŁŒŁ âæå-
ªäà ÆßºŁ ŁæòŁííßìŁ äðóçüÿìŁ äîÆðîäåòåºŁ Ł âæåªäà ïðåäæòàâºÿºŁ
åå â ŁæòŁííîì æâåòå, ŒàŒ Æß îíŁ íŁ îłŁÆàºŁæü â æâîŁı æóæäåíŁÿı
îòíîæŁòåºüíî òåı ŁºŁ Łíßı îòäåºüíßı ºŁö»4  ´ çàŒºþ÷åíŁå Þì
ïŁłåò: «´îâæå íå òðóäíî îÆœÿæíŁòü ýòó æŁìïàòŁþ ŁæòîðŁŒîâ
Œ äîÆðîäåòåºŁ. î˚ªäà äåºîâîØ ÷åºîâåŒ âæòóïàåò â æŁçíü Ł íà÷Łíà-
åò äåØæòâîâàòü, îí æŒºîíåí ðàææìàòðŁâàòü ıàðàŒòåðß ºþäåØ íå òà-
ŒŁìŁ, ŒàŒîâß îíŁ æàìŁ ïî æåÆå, à â æâÿçŁ æî æâîŁìŁ ŁíòåðåæàìŁ.
¸þÆîå åªî æóæäåíŁå ŁæŒàæàåòæÿ íåŁæòîâæòâîì åªî æòðàæòåØ. ˚îªäà
ôŁºîæîô, æŁäÿ â æâîåì ŒàÆŁíåòå, ðàçìßłºÿåò î ıàðàŒòåðàı Ł íðà-
âàı, òî îÆøŁØ àÆæòðàŒòíßØ âçªºÿä íà ïðåäìåòß îæòàâºÿåò åªî äóı
íàæòîºüŒî ıîºîäíßì Ł ðàâíîäółíßì, ÷òî íå îæòàåòæÿ íŁŒàŒîªî
ìåæòà äºÿ åæòåæòâåííîØ Łªðß ïðŁðîäíßı ÷óâæòâ, Ł îí åäâà îøó-
øàåò ðàçºŁ÷Łå ìåæäó ïîðîŒîì Ł äîÆðîäåòåºüþ. ¨æòîðŁÿ æå ïðŁ-
äåðæŁâàåòæÿ íàäºåæàøåØ æåðåäŁíß ìåæäó ýòŁìŁ äâóìÿ ŒðàØíîæ-
òÿìŁ Ł âçŁðàåò íà îÆœåŒòß æ ïðàâŁºüíîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ. ¨ òå, Œòî
ïŁłåò, Ł òå, Œòî ÷Łòàåò ŁæòîðŁþ, Łíòåðåæóþòæÿ ıàðàŒòåðàìŁ Ł æî-
ÆßòŁÿìŁ â äîæòàòî÷íîØ ìåðå, äºÿ òîªî ÷òîÆß æŁâî Łæïßòßâàòü
÷óâæòâà ïîıâàºß Ł ïîðŁöàíŁÿ, à â òî æå âðåìÿ îíŁ íŁŒàŒ ºŁ÷íî
íå çàŁíòåðåæîâàíß â òîì, ÷òîÆß ŁæŒàæàòü æâîŁ æóæäåíŁÿ»5 . Ìîæ-
íî ïîäóìàòü, ŁæòîðŁŒ íå ÿâºÿåòæÿ äåºîâßì ÷åºîâåŒîì Ł Łíòåðåæîâ
íå Łìååò.
4. ˘àí Àíòóàí ˚îíäîðæå
˚îíäîðæå â æâîåØ ðàÆîòå «ÝæŒŁç ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ŒàðòŁíß ïðî-
ªðåææà ÷åºîâå÷åæŒîªî ðàçóìà» ðàææìàòðŁâàåò ŁæòîðŁ÷åæŒîå ðàçâŁ-
òŁå ŒàŒ ïðîªðåææŁâíîå ðàçâŁòŁå. ˇî åªî ìíåíŁþ, ïîä äåØæòâŁåì
âíåłíŁı âåøåØ ðàçâŁâàþòæÿ óìæòâåííßå æïîæîÆíîæòŁ ºþäåØ,
â ðåçóºüòàòå ÷åªî ïîæòîÿííî óºó÷łàþòæÿ óæºîâŁÿ æŁçíŁ. ´îçìîæ-
íîæòü ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ íŁ÷åì íå îªðàíŁ÷åíà,
îæòàíîâŁòü ýòîò ïðîöåææ æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ íŁŒàŒàÿ æŁºà íå æïî-
æîÆíà. ÑŒîðîæòü ïðîªðåææà ìîæåò óâåºŁ÷Łâàòüæÿ ŁºŁ óìåíüłàòü-
æÿ, íî ïðîªðåææ íåîÆðàòŁì, åæºŁ íå ïðîŁçîØäåò ªºîÆàºüíîØ ïðŁ-
ðîäíîØ Œàòàæòðîôß.
ˇî î˚íäîðæå, æíà÷àºà ÷åºîâå÷åæŒîå îÆøåæòâî çàíŁìàºîæü ŁæŒºþ-
÷Łòåºüíî îıîòîØ Ł ðßÆîºîâæòâîì. ´ ýòîì îÆøåæòâå ºþäŁ íå ŁìåºŁ
ªàðàíòŁðîâàííîªî äîæóªà Ł âîçìîæíîæòŁ ŁíòåººåŒòóàºüíîªî ðàç-
âŁòŁÿ. Ñ ïîÿâºåíŁåì æŒîòîâîäæòâà Ł çåìºåäåºŁÿ ïîÿâºÿåòæÿ äîæóª,
Ł ýòî æòàíîâŁòæÿ òîº÷Œîì Œ ŁíòåººåŒòóàºüíîìó ïðîªðåææó. ˇîÿâ-
ºåíŁå ŁçºŁłŒîâ ïðîäóŒòîâ ïðŁâîäŁò Œ âîçìîæíîæòŁ îÆìåíà ýòŁı
5 Þì ˜. Ñî÷.: ´ 2 ò. Ò. 2. Ñ. 821.
1 Þì ˜. Ñî÷.: ´ 2 ò. Ì., 1965. Ò. 2. Ñ. 818.
2 Òàì æå. Ñ. 818.
3 Òàì æå. Ñ. 819.
4 Òàì æå. Ñ. 820.
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5. Àíí-—îÆåð-˘àŒ Òþðªî
´ ŒíŁªå «—àææóæäåíŁå î âæåîÆøåØ ŁæòîðŁŁ» Òþðªî ðàææìàò-
ðŁâàåò ŁæòîðŁþ ŒàŒ íåïðåðßâíîå âîæıîæäåíŁå îò ïºîıîªî Œ ıîðî-
łåìó, îò ıîðîłåªî Œ ºó÷łåìó, îò ºó÷łåªî Œ íàŁºó÷łåìó: «´æå-
ìŁðíàÿ ŁæòîðŁÿ îÆíŁìàåò æîÆîØ ðàææìîòðåíŁå ïîæºåäîâàòåºüíßı
óæïåıîâ ÷åºîâå÷åæŒîªî ðîäà Ł ïîäðîÆíîå Łçó÷åíŁå âßçâàâłŁı Łı
ïðŁ÷Łí. Ñþäà îòíîæÿòæÿ: ïåðâßå łàªŁ ºþäåØ; îÆðàçîâàíŁå Ł æìå-
łåíŁå íàöŁØ; ïðîŁæıîæäåíŁå ïðàâŁòåºüæòâ Ł Łı ïåðåâîðîòß; ïðî-
ªðåææ ÿçßŒîâ, óæïåıŁ ôŁçŁŒŁ, ìîðàºŁ, íðàâîâ, íàóŒ Ł ŁæŒóææòâ,
ðåâîºþöŁŁ, Æºàªîäàðÿ Œîòîðßì æìåíÿºŁæü îäíŁ çà äðóªŁìŁ Łìïå-
ðŁŁ, íàöŁŁ, ðåºŁªŁŁ, ìåæäó òåì ŒàŒ ÷åºîâå÷åæŒŁØ ðîä îæòàâàºæÿ
âæåªäà íåŁçìåííßì â æâîŁı ïîòðÿæåíŁÿı, ŒàŒ ìîðæŒàÿ âîäà âî âðåìÿ
ÆóðŁ, Ł âæåªäà łåæòâîâàº Œ æâîåìó æîâåðłåíæòâîâàíŁþ»1 . ˛ÆøåØ
âàæíîØ ÷åðòîØ ìŁðîâîççðåíŁÿ ïðîæâåòŁòåºåØ Æßº âçªºÿä íà îÆ-
øåæòâî ŒàŒ íå÷òî îäíîðîäíîå, ðàâíîìåðíî ðàçâŁâàþøååæÿ âî âæåı
æâîŁı ÷àæòÿı.
˚àŒ ïî÷òŁ âæå ïðîæâåòŁòåºŁ, Òþðªî ðåºŁªŁîçåí; ŁæòîðŁÿ äºÿ íåªî
íà÷Łíàåòæÿ æ àŒòà òâîðåíŁÿ. ˝î ÷òî Łíòåðåæíî, ýŒîíîìŁæò ïî ïðî-
ôåææŁŁ, Òþðªî (â îòºŁ÷Łå îò ÌîíòåæŒüå Ł ˚îíäîðæå) íå Łæïßòß-
âàåò îïòŁìŁçìà â æâÿçŁ æ ðàçâŁòŁåì ìŁðîâîØ òîðªîâºŁ; îíà, ïî åªî
ìíåíŁþ, ºŁłü çàìåíÿåò ªîðäîæòü çàâŁæòüþ.
Òþðªî îÆß÷íî ïðŁâåòæòâóåò âæÿŒîå ŁçìåíåíŁå, íå çàäóìßâà-
ÿæü î åªî öåíå: «˝Ł îäíî ŁçìåíåíŁå íå æîâåðłàºîæü Æåç òîªî, ÷òî-
Æß íå äàòü â Łòîªå ŒàŒîØ-íŁÆóäü âßªîäß, ŁÆî Œàæäîå æºóæŁºî
îïßòîì, ŁÆî Œàæäîå ðàæïðîæòðàíÿºî, óºó÷łàºî ŁºŁ ïîäªîòîâºÿºî
ïðîæâåøåíŁå. ¸Łłü æïóæòÿ ìíîªî âåŒîâ Ł Æºàªîäàðÿ Œðîâàâßì
ðåâîºþöŁÿì äåæïîòŁçì Ł æâîÆîäà, íàŒîíåö, æàìŁ íàó÷ŁºŁæü óìå-
ðÿòü æåÆÿ Ł ðåªóºŁðîâàòü æâîþ âîºþ; æîæòîÿíŁå ªîæóäàðæòâ æòàºî
ìåíåå łàòŒŁì Ł Æîºåå ïðî÷íßì. ¨ òàŒŁì îÆðàçîì, ïîïåðåìåííî,
ïåðåıîäÿ îò âîºíåíŁÿ Œ æïîŒîØæòâŁþ, îò äîÆðà Œî çºó, âæÿ ìàææà
÷åºîâå÷åæŒîªî ðîäà Æåæïðåðßâíî łåæòâîâàºà Œ æâîåìó æîâåðłåí-
æòâîâàíŁþ»2 .
ˇî Òþðªî, öåºü ŁæòîðŁŁ  äîæòŁæåíŁå ðàçóìíîªî æîæòîÿíŁÿ
÷åºîâåŒà Ł îÆøåæòâà. ˜î ýòîªî ìîìåíòà ºþäüìŁ Æóäóò óïðàâºÿòü
1 Òþðªî À. —. ¨çÆðàííßå ôŁºîæîôæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ì., 1937. Ñ. 78.
2 Òàì æå. Ñ. 87.
ŁçºŁłŒîâ íà òðóä, ÷òî ïðŁâîäŁò Œ ïîÿâºåíŁþ Łìóøåæòâåííîªî
íåðàâåíæòâà Ł Œºàææîâ. ˛Æøåæòâî æòàíîâŁòæÿ îæåäºßì Ł ºîŒà-
ºŁçîâàííßì â ïðîæòðàíæòâå, ÷òî òàŒæå æïîæîÆæòâóåò ïðîªðåææó.
ˇî ˚îíäîðæå, îòíîłåíŁÿ ìåæäó ºþäüìŁ ïîæòîÿííî óæºîæíÿþòæÿ
Ł óâåºŁ÷Łâàåòæÿ ïîòðåÆíîæòü â ïåðåäà÷å çíàíŁØ. Ýòî ïðŁâîäŁò
Œ ŁçîÆðåòåíŁþ ïŁæüìåííîæòŁ. ´ æâîþ î÷åðåäü, ïŁæüìåííîæòü äàåò
òîº÷îŒ Œ åøå Æîºüłåìó ïðîªðåææó. Ýòîò ŁíòåººåŒòóàºüíßØ ïðî-
ªðåææ íåîÆıîäŁìî âåäåò Œ ïðîªðåææó æâîÆîäß, äîÆðîäåòåºŁ Ł óâà-
æåíŁÿ Œ ïðàâàì ÷åºîâåŒà. Öåºü ŁæòîðŁŁ  òîðæåæòâî ŁæòŁíß íàä
ïðåäðàææóäŒàìŁ, Œîòîðßå ïîääåðæŁâàþòæÿ ðàçâðàøåííßìŁ ïðàâŁ-
òåºüæòâàìŁ Ł íàðîäàìŁ. ÒåîðŁÿ î˚íäîðæå ÿâºÿåòæÿ ìàòåðŁàºŁæòŁ-
÷åæŒîØ. ˇî åªî ìíåíŁþ, ŁíòåººåŒòóàºüíßØ ïðîªðåææ Łìååò æâîŁì
äâŁªàòåºåì ïðîªðåææ ìàòåðŁàºüíîªî ïðîŁçâîäæòâà, Ł ýòîò Łíòåº-
ºåŒòóàºüíßØ ïðîªðåææ îÆæºóæŁâàåò íóæäß ìàòåðŁàºüíîªî ïðîŁç-
âîäæòâà.
˚îíäîðæå äåºŁò ŁæòîðŁþ íà äåâÿòü ýïîı: 1. ˇåðŁîä, Œîªäà îæ-
íîâíßì çàíÿòŁåì ïºåìåí ÿâºÿþòæÿ îıîòà Ł æîÆŁðàòåºüæòâî. 2. Ñòà-
äŁÿ, íà ŒîòîðîØ ïàæòółåæŒŁå ïºåìåíà ïåðåıîäÿò Œ çåìºåäåºŁþ.
3. ÑóøåæòâîâàíŁå çåìºåäåºü÷åæŒŁı íàðîäîâ äî ŁçîÆðåòåíŁÿ ïŁæü-
ìåííîæòŁ. 4. —àæöâåò íàó÷íîªî çíàíŁÿ â ðˆåöŁŁ äî âðåìåíŁ ÀºåŒ-
æàíäðà ÌàŒåäîíæŒîªî. 5. ˙àâåðłàþøŁØ ïåðŁîä àíòŁ÷íîæòŁ äî ïà-
äåíŁÿ —Łìà. 6. —àííåå ÑðåäíåâåŒîâüå äî íà÷àºà ˚ðåæòîâßı ïîıîäîâ.
7. ˇîçäíåå ÑðåäíåâåŒîâüå äî ŁçîÆðåòåíŁÿ ŒíŁªîïå÷àòàíŁÿ. 8. ˇå-
ðŁîä îò ŁçîÆðåòåíŁÿ ŒíŁªîïå÷àòàíŁÿ äî ïóÆºŁŒàöŁŁ äåŒàðòîâ-
æŒîªî «—àææóæäåíŁÿ î ìåòîäå». 9. ˇåðŁîä ïîæºå æìåðòŁ ˜åŒàðòà
äî æîçäàíŁÿ ÔðàíöóçæŒîØ ðåæïóÆºŁŒŁ.
´ Æóäóøåì î˚íäîðæå ïðîªíîçŁðîâàº ðàæöâåò âæåìŁðíîØ æâî-
ÆîäíîØ òîðªîâºŁ, ºŁŒâŁäàöŁþ ðàÆæòâà, æîŒðàøåíŁå Łìóøåæòâåí-
íîªî íåðàâåíæòâà (íî íå åªî óíŁ÷òîæåíŁå), ðàâåíæòâî îÆðàçîâà-
íŁÿ, âæåîÆøåå ðàæïðîæòðàíåíŁå ïðîæâåøåíŁÿ, ïðåŒðàøåíŁå âîØí.
˛äíàŒî, æòðåìÿæü Œ îÆœåŒòŁâíîæòŁ, î˚íäîðæå óŒàçßâàº, ÷òî ïðî-
ªðåææ íåæåò íå òîºüŒî Æºàªî, íî Ł ïðåäðàææóäŒŁ, âåäóøŁå Œ óïàäŒó
ïðîæâåøåíŁÿ.
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6. ¨îªàíí îˆòôðŁä åˆðäåð
åˆðäåð, ŒàŒ Ł ´ŁŒî, ïîæòàâŁº æâîåØ öåºüþ âßÿâŁòü ïºàí, çàºî-
æåííßØ `îªîì â îæíîâó ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ´æºåä çà Ìîí-
òåæŒüå åˆðäåð æ÷Łòàåò ªåîªðàôŁ÷åæŒŁØ ôàŒòîð äîìŁíŁðóþøŁì
â ŁæòîðŁŁ: «¨òàŒ, ïðîâåäÿ öåïŁ ªîð, ïðîâåäÿ ºŁíŁŁ æÆåªàþøŁı æ ªîð
ðåŒ, ïðŁðîäà óæòàíîâŁºà ŒàŒ Æß îÆøŁå, íî íåŁçìåííßå íà÷åðòàíŁÿ
÷åºîâå÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ âìåæòå æî âæåìŁ åå ïîòðÿæåíŁÿìŁ Ł ïåðåâî-
ðîòàìŁ. ˝àðîäß æíŁìàºŁæü æ íàæŁæåííßı ìåæò Ł îòŒðßâàºŁ äºÿ
æåÆÿ łŁðîŒŁå ïðîæòîðß çåìºŁ, îíŁ äâŁªàºŁæü âäîºü ðåŒ Ł íà ïºî-
äîðîäíßı ðàâíŁíàı æòðîŁºŁ æâîŁ ıŁæŁíß, æòðîŁºŁ äåðåâíŁ Ł ªî-
ðîäà, îíŁ æºîâíî çàïŁðàºŁæü â æâîŁı ªîðàı Ł ïóæòßíÿı, ªäå ŁíîØ
ðàç ïðîòåŒàºà Æîºüłàÿ ðåŒà, Ł îòíßíå ýòó îªðàæäåííóþ ïðŁðîäîØ
Ł ïðŁâß÷ŒîØ îÆºàæòü íàçßâàºŁ æâîåØ; âïîæºåäæòâŁŁ ìåæòíßå óæºî-
âŁÿ òàŒŁı îÆºàæòåØ ïîðîæäàºŁ ðàçºŁ÷íßØ îÆðàç æŁçíŁ, ŒàŒîØ âåºŁ
ºþäŁ, â òàŒŁı ìåæòàı âîçíŁŒàºŁ öàðæòâà Ł ªîæóäàðæòâà; íàŒîíåö,
ðîä ÷åºîâå÷åæŒŁØ äîłåº äî ìîðæŒîªî ïîÆåðåæüÿ Ł îòæþäà, æ ïóæ-
òßííßı Æåðåªîâ, îòïðàâŁºæÿ ŁæŒàòü ïðîïŁòàíŁÿ â ìîðå. ´æå òàŒŁå
æîÆßòŁÿ îäíîâðåìåííî ïðŁíàäºåæàò Ł Œ ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà,
ðàçâŁâàþøåØæÿ åæòåæòâåííî, ŁäóøåØ æâîŁì ÷åðåäîì, Ł Œ åæòåæòâåí-
íîØ ŁæòîðŁŁ ˙åìºŁ. ˛äíŁ ªîðß âîæïŁòßâàºŁ îıîòíŁŒîâ, óŒðåïºÿºŁ
Łı äŁŒŁØ, íåóŒðîòŁìßØ íðàâ, äðóªŁå ªîðß, íàªîðüÿ, łŁðå ðàæŒŁ-
íóâłŁåæÿ, æ ŒºŁìàòîì Æîºåå ìÿªŒŁì, ïîæºóæŁºŁ ïàæòÆŁøàìŁ äºÿ
ïàæòółåæŒŁı ïºåìåí, à â æïóòíŁŒŁ ïàæòóıàì äàºŁ ŒðîòŒŁı äîìàł-
íŁı æŁâîòíßı; îäíŁ ªîðß ïîÆóæäàºŁ çàíŁìàòüæÿ çåìºåäåºŁåì
Ł äåºàºŁ çàíÿòŁå ýòî íåçàìåíŁìßì, äðóªŁå ó÷ŁºŁ ïºàâàòü ïî ðå-
Œàì Ł ºîâŁòü ðßÆó, ÷òî ïðŁâåºî, íàŒîíåö, Ł Œ òîðªîâºå  âæå ýòî
îæîÆßå ýòàïß ÷åºîâå÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ, îæîÆßå æîæòîÿíŁÿ, â Œîòîðßı
íàıîäÿòæÿ ïºåìåíà Ł íàðîäß, Ł âæå ýòî ïðåäîïðåäåºåíî æòðîåíŁ-
åì ˙åìºŁ æ åæòåæòâåííßì ðàçºŁ÷Łåì Ł ìíîªîîÆðàçŁåì æóøåæòâó-
þøŁı íà íåØ óæºîâŁØ. ´ îäíŁı ìåæòàı íðàâß, îÆðàç æŁçíŁ ºþäåØ
æîıðàíÿºŁæü òßæÿ÷åºåòŁÿìŁ, â äðóªŁı îíŁ ìåíÿºŁæü ïîä âºŁÿíŁ-
åì âíåłíŁı ïðŁ÷Łí, íî âæÿŒŁØ ðàç ŁçìåíåíŁÿ ïðîŁæıîäŁºŁ ïîä
æîðàçìåðíßì âîçäåØæòâŁåì òîØ çåìºŁ, îò ŒîòîðîØ ŁæıîäŁºî âºŁÿ-
íŁå, Ł òîØ, íà Œîòîðóþ ýòî âºŁÿíŁå ðàæïðîæòðàíÿºîæü»1 . åˆðäåð
1 ˆåðäåð ¨. .ˆ ¨äåŁ Œ ôŁºîæîôŁŁ ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà. Ì., 1977. Ñ. 30.
Łı æòðàæòŁ, Œîòîðßå çàæòàâºÿþò Łı äåØæòâîâàòü Æåææîçíàòåºüíî.
˙àâîåâàíŁÿ, ïîºàªàåò Òþðªî, æîçäàþò âåºŁŒŁå íàöŁŁ Ł æîâåðłåí-
æòâóþò àäìŁíŁæòðàöŁþ, Ł ïîòîìó ÿâºÿþòæÿ ïîºîæŁòåºüíßì ÿâºå-
íŁåì. ´æå ïðåæòóïºåíŁÿ «óìíîæàºŁ ŁäåŁ, ðàæïðîæòðàíÿºŁ çíàíŁÿ,
óæîâåðłåíæòâîâàºŁ óìß»3 . ˝àä ýòŁì Æåçóäåðæíßì îïòŁìŁçìîì
Łçäåâàºæÿ åøå ´îºüòåð (ŒæòàòŁ, æ÷ŁòàþøŁØæÿ æŁìâîºîì ˇðîæâå-
øåíŁÿ) â æâîŁı ôŁºîæîôæŒŁı ïîâåæòÿı. ¨æòî÷íŁŒ ýòîªî íàæòðîå-
íŁÿ  `ŁÆºŁÿ, íåæìîòðÿ íà çàìåòíóþ íåîÿçß÷åæŒóþ æòðóþ â ìŁ-
ðîâîççðåíŁŁ ïðîæâåòŁòåºåØ.
Òþðªî óòâåðæäàåò, ÷òî «Æóðíßå Ł îïàæíßå æòðàæòŁ» ÿâºÿþòæÿ
äâŁªàòåºåì ïðîªðåææà, îíŁ âßâîäÿò îÆøåæòâî Łç æîæòîÿíŁÿ íåïî-
äâŁæíîæòŁ. ÝòŁ æòðàæòŁ ïîæòåïåííî ïðŁâîäÿò Œ ðàçâŁòŁþ æïîŒîØ-
íßı æòðàæòåØ, Œîòîðßå óæŁºŁâàþòæÿ ïî ìåðå æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ
÷åºîâå÷åæòâà. Ñîîòâåòæòâåííî ðàçâŁâàþòæÿ äîÆðîäåòåºü, âåºŁŒî-
äółŁå Ł ìÿªŒŁå íðàâß.
Òþðªî âîæïðîŁçâîäŁò ìßæºü ÌîíòåæŒüå Ł —óææî î òîì, ÷òî
äåæïîòŁÿ Ł ìîíàðıŁÿ íå ìîªóò æóøåæòâîâàòü íà íåÆîºüłŁı òåððŁ-
òîðŁÿı æ íåÆîºüłŁì íàæåºåíŁåì. ˝î Òþðªî çàìå÷àåò, ÷òî ðåæïóÆ-
ºŁŒŁ Æîºåå òŁðàíŁ÷íß, ÷åì ìîíàðıŁŁ ŁºŁ äåæïîòŁŁ, ò. Œ. òŁðàíŁÿ
òîºïß îïàæíåå òŁðàíŁŁ îäíîªî ÷åºîâåŒà. —åâîºþöŁŁ â ÆîºüłŁı
äåæïîòŁ÷åæŒŁı ªîæóäàðæòâàı Æåæïºîäíß; îíŁ âåäóò ºŁłü Œ æìåíå
òŁðàíîâ. Ñïîðíßì ïðåäæòàâºÿåòæÿ Ł åªî óòâåðæäåíŁå î ìŁðîºþ-
ÆŁŁ ªîðîäæŒŁı ðåæïóÆºŁŒ.
˝àŒîíåö, Òþðªî çàÿâºÿåò, ÷òî â ìàºßı (îíŁ íå ìîªóò Æßòü æðåä-
íŁìŁ ŁºŁ ÆîºüłŁìŁ) ðåæïóÆºŁŒàı ðåâîºþöŁŁ ïîºåçíß, òàŒ ŒàŒ
«òŁðàíŁÿ íå ìîªºà æðåäŁ íŁı äîæòàòî÷íî óŒðåïŁòüæÿ, ÷òîÆß ïîðà-
Æîøàòü óìß, òàŒ ŒàŒ çàŒîíîäàòåºüíîå æîÆðàíŁå íàıîäŁºîæü ïîä
Œîíòðîºåì ðåâîºþöŁîííîØ òîºïß, óŒàçßâàâłåØ îłŁÆŒŁ îæíîâà-
òåºåØ ªîæóäàðæòâ»4 . ´ßıîäŁò, ÷òî âºàæòü òîºïß íå òîºüŒî íå åæòü
òŁðàíŁÿ, îíà åøå Ł æïàæàåò îò òŁðàíŁŁ.
3 Òþðªî À. —. ¨çÆðàííßå ôŁºîæîôæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ñ. 85.
4 Òàì æå. Ñ. 101.
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åˆðäåðà î òîì, ÷òî ªåîªðàôŁ÷åæŒàÿ æðåäà ïðåäîïðåäåºŁºà ıàðàŒ-
òåð äåÿòåºüíîæòŁ ºþäåØ Ł, ŒàŒ æºåäæòâŁå ýòîªî, íàöŁîíàºüíßØ
ıàðàŒòåð.
ˇî åˆðäåðó, ªîæóäàðæòâî Æóäåò äîºªî æóøåæòâîâàòü ºŁłü òîªäà,
Œîªäà îíî äåðæŁòæÿ íà æàìîì îÆðàçå æŁçíŁ íàðîäà. ´ Œà÷åæòâå
ïðŁìåðà îí ïðŁâîäŁò ˚ŁòàØ. åˆðäåð æŒåïòŁ÷åæŒŁ îöåíŁâàåò Æóäó-
øåå åâðîïåØæŒŁı äåðæàâ, Œîòîðßå «ïîæòðîåíß íà äåíüªàı ŁºŁ
íà ìåıàíŁ÷åæŒŁı ŁæŒóææòâàı ªîæóäàðæòâåííîØ ïîºŁòŁŒŁ»6 .
—àææóæäàÿ î äåÿòåºüíîæòŁ ŁæòîðŁŒà, åˆðäåð îòìå÷àåò, ÷òî Łæ-
òîðŁÿ  ýòî «íàóŒà î òîì, ÷òî ðåàºüíî æóøåæòâóåò, à íå î òîì, ÷òî
ìîªºî Æß Æßòü»7 . ´ îÆÿçàííîæòŁ ŁæòîðŁŒà âıîäŁò «ŁæŒàòü
âåºŁ÷àØłóþ ŁæòŁíó, ïîæòŁªàÿ Ł îöåíŁâàÿ æîÆßòŁÿ, æòðåìŁòüæÿ
íàØòŁ â íŁı ïîºíåØłóþ âçàŁìîæâÿçü»8 .
Öåºü ŁæòîðŁŁ, ïî åˆðäåðó,  ïîâßłåíŁå ªóìàííîæòŁ â ºþäÿı:
«´æÿ ïðîłºàÿ äåÿòåºüíîæòü ÷åºîâå÷åæŒîªî äóıà ïî âíóòðåííåØ
æâîåØ ïðŁðîäå Æßºà ŁçßæŒàíŁåì æðåäæòâ, ŒàŒ ªºóÆæå îÆîæíîâàòü
Ł łŁðå ðàæïðîæòðàíŁòü ªóìàííßØ äóı Ł Œóºüòóðó ÷åºîâå÷åæŒîªî
ðîäà»9 .
6 ˆåðäåð ¨. .ˆ ¨äåŁ Œ ôŁºîæîôŁŁ ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà. Ñ. 347.
7 Òàì æå. Ñ. 387.
8 Òàì æå. Ñ. 386.
9 Òàì æå. Ñ. 448.
ïîíŁìàåò âîçäåØæòâŁå ªåîªðàôŁ÷åæŒîªî ôàŒòîðà íà ŁæòîðŁþ Łíà÷å,
÷åì ÌîíòåæŒüå. ÔðàíöóçæŒŁØ ïðîæâåòŁòåºü îªðàíŁ÷Łâàºæÿ ºŁłü
óŒàçàíŁåì íà òî, ÷òî ŒºŁìàò âºŁÿåò íà îðªàíŁçì ÷åºîâåŒà Ł, ŒàŒ
æºåäæòâŁå ýòîªî, íà ıàðàŒòåð íàðîäîâ. åˆðäåð óŒàçßâàåò, ÷òî ªåî-
ªðàôŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ îïðåäåºÿþò äåÿòåºüíîæòü ºþäåØ Ł âæºåäæòâŁå
ýòîªî îïðåäåºÿþò ıàðàŒòåð íàðîäîâ.
´ îòºŁ÷Łå îò ÌîíòåæŒüå, ŒîòîðßØ â æâîåØ ðàÆîòå «˛ äóıå çà-
Œîíîâ» âßæŒàçßâàº ðàæŁæòæŒŁå âçªºÿäß, åˆðäåð óòâåðæäàåò åäŁí-
æòâî ìŁðîâîØ Œóºüòóðß: «¨æòîðŁÿ òîªî, ŒàŒ óäàºîæü ÷åºîâåŒó äî-
æòŁ÷ü ªîæïîäæòâà â ìŁðå,  ýòî ŁæòîðŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ Œóºüòóðß,
Ł æàìßå íåŒóºüòóðíßå íàðîäß ïðŁ÷àæòíß Œ ýòîØ ŁæòîðŁŁ»2 .
˙àæºóªîØ åˆðäåðà ÿâºÿåòæÿ òàŒîå âßæŒàçßâàíŁå: «˛Æðàç æŁçíŁ,
ªåíŁØ âæÿŒîªî íàðîäà æŁºüíî âºŁÿº íà ôàíòàçŁþ Œàæäîªî íàðîäà»3 .
åˆðäåð æîçäàº, ïî æóòŁ, îæîÆóþ òåîðŁþ Œóºüòóðß, ïîíŁìàÿ ïîæºå-
äíþþ ŒàŒ ðåçóºüòàò Ł ïðîäîºæåíŁå ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
åˆðäåð âßäåºÿåò òðŁ ŁæòîðŁ÷åæŒŁ æºîæŁâłŁåæÿ ôîðìß ïðàâ-
ºåíŁÿ: æåìüÿ, ïºåìÿ, ìîíàðıŁÿ. Ñåìüÿ Ł ïºåìÿ  åæòåæòâåííßå
ôîðìß ïðàâºåíŁÿ, ìîíàðıŁÿ  íååæòåæòâåííàÿ ôîðìà. ÌîíàðıŁÿ
ıàðàŒòåðíà äºÿ òðóæºŁâßı íàðîäîâ, æåìüÿ Ł ïºåìÿ  äºÿ æâîÆîäî-
ºþÆŁâßı. åˆðäåð îòìå÷àåò: «ˇðŁðîäà âîæïŁòßâàåò ºþäåØ æåìüÿ-
ìŁ, Ł æàìîå åæòåæòâåííîå ªîæóäàðæòâî  òàŒîå, â Œîòîðîì æŁâåò
îäŁí íàðîä, æ îäíŁì ïðŁæóøŁì åìó íàöŁîíàºüíßì ıàðàŒòåðîì»4 .
´ æóøíîæòŁ, ïðîæâåòŁòåºŁ ïðîâåºŁ æâîåîÆðàçíóþ ðåôîðìó ıðŁæ-
òŁàíæŒîØ ðåºŁªŁŁ, çàìåíŁâ âåðó â æîâåðłåííîªî `îªà âåðîØ â æî-
âåðłåííóþ ïðŁðîäó.
˛æíîâíîØ çàŒîí ŁæòîðŁŁ, ïî åˆðäåðó, òàŒîâ: «ÒîºüŒî âðåìÿ,
òîºüŒî ìåæòî Ł íàöŁîíàºüíßØ ıàðàŒòåð, Œîðî÷å ªîâîðÿ, âæå æîâî-
Œóïíîå âçàŁìîäåØæòâŁå æŁâßı ýíåðªŁØ â Łı äî Œîíöà îïðåäåºåí-
íîì ŒîíŒðåòíî-ŁíäŁâŁäóàºüíîì âŁäå ïðåäðåłàåò  ŒàŒ âæå ïðîŁç-
âîäŁìîå ïðŁðîäîØ  âæå æîâåðłàþøååæÿ â öàðæòâå ºþäåØ»5 . Ýòîò
çàŒîí ïðåäâîæıŁøàåò ïîçŁòŁâŁæòæŒóþ òåîðŁþ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ôàŒ-
òîðîâ, îäíàŒî ïðîòŁâîðå÷Łò ïðŁâåäåííîìó âßłå âßæŒàçßâàíŁþ
2 ˆåðäåð ¨. .ˆ ¨äåŁ Œ ôŁºîæîôŁŁ ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà. Ñ. 46.
3 Òàì æå. Ñ. 203.
4 Òàì æå. Ñ. 250.
5 Òàì æå. Ñ. 344.
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